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Ноябрь в отношении производства не внес зна- 
нроизводство. чительных изменений сравнительно с октябрем. 
Число действующих предприятий крупной трестированной промышленно­
сти осталось почти без изменения.
В отношении металлургических устройств в ноябре произошли сле­
дующие изменения: число доменных печей увеличилось с 21 до 23, кле­
тей жести с 12 до 13, сортовых станов с 24 до 25. Наоборот, количество 
мартеновских печей сократилось с 39 до 38, в результате пуска б-ти 
печей и остановки 7, число кровельных клетей уменьшилось с 65 до 63.
Ноябрь удержал октябрьский уровень производства, несмотря на 
то, что количество рабочих дней уменьшилось с 27 до 25 дней.
Валовая продукция по заводскому методу оценки в червонных 
рублях в ноябре месяце оценивается в 24053 т. р., что составляет 100,8% 
от предыдущего месяца (23854 т. р.). По сравнению с ноябрем прошлого 
года мы имеем рост на 37%.
По отдельным отраслям промышленности ноябрь по сравнению с 
октябрем дал: по металлической 100,6%, по горной 90%, по каменно­
угольной 124%, по бумажной 122,8%, йо деревообрабатывающей 109.,2%, 
по текстильной 95,3%, по химической 93,9%.
В частности, горная промышленность в течение двух месяцев ново­
го операционного года дает снижение, октябрь дал снижение против 
сентября по этой отрасли производства на 3,6%. Значительное повыше­
ние продукции по бумажной промышленности (22,8%) только компенси­
рует октябрьское понижение против сентября (15.4%), то же самое отно­
сится к деревообрабатывающей, которая в октябре дала снижение против 
сентября на 9% .
Валовая продукция по металлической промышленности в ноябре 
определилась в 18399 тыс. р., что составляет 128% от ноября 1925 г.
По основным видам изделий металлопромышленности в ноябре по 
сравнению с октябрем мы имеем следующие результаты: по чугуну— 
102%, по мартену— 102%,весь прокат—96%, по кровле—99% и по сор­
товому железу—80%,
Продолжающееся увеличение выработки чугуна (октябрь дал уве­
личение против сентября на 12%) частично улучшает напряженное по­
ложение. Процент выполнения программы по чугуну составляет в 1925- 
26 г ,—84,5% , за октябрь 86.1%, ноябрь 87%.
Положение, в смысле разрыва чугуна и переделов, остается напря­
женным.
Выполнение производственной программы за ноябрь месяц рисуется 
в следующем виде: по металлопромышленности — 97,1%, по горной — 
90,1%, по каменноугольной—86,5%, по бумажной — 104,6%, по дерево­
обрабатывающей — 99,5%, по текстильной — 112,0%, по химической — 
88,3%. По всей крупной трестированной промышленности программа 
выполнена на 97%. В октябре месячное задание было.... дьщолнено 
на 95,8% .
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Недовыполнение месячного задания коснулось следующих продук­
тов: кровли выполнено 98%, сортового ж елеза—91% . жести—91% , 
динамного железа—73 %, черновой меди — 56%, оцинкованной посуды— 
90% , Превысили план: мартеновский металл 111%, оцинкованное
железо—107%, рельсы—137%, сталь— 107%, проволока— 121%, посуда 
эмалированная— 131 % .
Наибольшее недовыполнение программы по чугуну падает на тре­
сты: Южно-Уральский (34%), Алапаевский округ (34%) и Гормет (19%). 
Основные причины недовыполнения программы по чугуну: запоздание 
в пуске намеченных к работе домен (Катав-Ивановской по Ю журалу и 
Верхне-Уфалейской по Гормету), остановка Верхне-Сйнячихинской домны, 
по случаю аварии с колосниковым под'емником, неустойчивый ход Зла­
тоустовской печи, вследствие изношенности, пониженное качество руд 
(Сатка).
По прокатке — недовыполнение об'ясняется непредусмотренными 
остановками станов на ремонт (по Ю журалу, Н.-Тагильскому тресту и 
по Алапаевскому округу). По динамному—недовыполнение н а 27% о б го ­
няется поломкой машины Леспера.
Уралсельмаш не выполнил задания в отношении плугов (на 54% ) 
и сепараторов (на 36%), вследствие незаконченной установки новых за ­
граничных станков, частичной недостачи инструмента и задержек в до­
ставке посуды, изготовляемой в Лысьвенском заводе.
Недовыполнение программы по горной промышленностипадает, главным 
образом, на добычу соли (выполнено 77,6%); по железным рудам месяч­
ное задание выполнено на 93,4% , по медным рудам на 93% . Сокращение 
добычи железных руд происходит вследствие достаточности наличных 
запасов (Гормет) и из-за понижения заявок на руду (Алапаевский трест )-
По каменноугольной промышленности продолжается значительное 
недовыполнение программы: за октябрь месяц программа выполнена на 
71,3%, за ноябрь на 86,5% ; по отдельным копям недовыполнение таково: 
по Кизелу—21 % , по Челябкопям—на 20% , по Егоршинским копям—на 7% , 
по Богословским— на 14%.
Основные причины: недостаток рабочей силы, в особенности забой­
щиков, недостаток оборудования и средств.
Запасы железных руд, находящихся на завод- 
Запасы руд, сырья и ских ПЛОщадях по учтенным 8-ми трестам, в ноябре 
топлива. отметили снижение с 208 т. тонн до 189 т. тонн, т.е. 
на 9% . Из отдельных трестов заметное снижение дали: Пермский с 47 т. 
тонн до 44 т. тонн, Алапаевский с 7,8 т. тонн до 6,2 тыс. тонн, Нижне- 
Тагильский с 33 тыс. тонн до 25 т. тонн и Свердловский с 63 т. тонн 
до 59 т. тонн. Потребности производства в рудах обеспечивались пол­
ностью.
Если сентябрь и октябрь показали понижение остатков чугуна, т а  
в ноябре, наоборот, выявилось по учтенным предприятиям повышение- 
запасов с 22у 2 тыс. тонн до 23,1 тыс. тонн, или на 3% , за счет, главным, 
образом, повышения остатка в Прикамском округе.
Запасы волокнистого сырья и шерсти претерпели следующие из­
менения. (см. табл. на 5 стр.).
Обеспеченность в отношении льна и пеньки нужно считать доста­
точной. Обеспеченность по некоторым сортам шерсти все же остается 
ограниченной.
Остатки минерального топлива по всей крупной промышленности 
на Бое декабря дали снижение против 1-го ноября: по Челябинскому
I
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Наименование
На 1-ое 
ноября
На 1-ое 
декабря
Л ь н а .................... тонн 1.С21 874
П е н ь к и ....................» . 1.695 ' 1.481
К у д е л и .....................»  . 62
1
44'
Шерсти ордовой . . » . 158 256
» кустарной . » . 63 120
» верблюжей » . 61 56
» ВЯЛОВОЙ. . » . 12 12
» разной . . » . 35
1
36
углю с 28'. 108 до 25.840 тонн и по мазуту с 14.772 тонн до 11.894 тонн- 
по Кизеловскому углю, наоборот, остатки увеличились с 17.997 тонн до 
39.397 тонн,
Сокращение запасов мазута создает определенную угрозу для про­
изводства.
_ 1925-26 год закончился значительным недовы-
Лесозаготовки. полнением программы по лесозаготовительным опе­
рациям. По заготовке дров годовая программа-была выполнена на 81,8%, 
по вывозке дров на 86,8%. Заготовка и вывозка угля дали более благо­
приятные:: результаты (99,2% и 97,1 %). Развертывание лесозаготовительных 
операций , в 1926-27 году происходит медленно и далеко не достигает пла­
новых предположений. Октябрь дал значительное недовыполнение плана 
программа выполнена по/заготовке дров на 41,7%, угля—71,7%, по вы­
возке дров на 78,8%, угля—91,7%. Ноябрь дал повышение сравнитель­
но с октябрем по всем операциям, но далеко не достиг сметных пред­
положений. Ноябрь дал повышение против октября по заготовке дров на 
37%, угля на 10%, вывозка дров на 30,2% , угля на 15,3%. Однако, зада­
ние остается далеко невыполненным: по заготовке дров—недовыполнение 
4,6%, угля—21%, вывозка .дров на 37,37%, угля—на11,6%.
В этом отношении начало текущего операционного года повторяет 
картину первых двух месяцев прошлого 1925-26 г. Ноябрь прошлого года 
отмечал еще более значительное недовыполнение месячного задания по 
основным лесозаготовительным операциям, по заготовке дров было вы­
полнено 49%,' по вывозке 36%. Основная причина, как для прошлого 
года, так и для настоящего—недостаток рабочей силы. Вербовка рабочей 
силы, как на Урале, так и вне Урала, проходит неудовлетворительно. 
Процент навербованных и явившихся на работу пр отношению к коли­
честву выданных нарядов по найму рабочей силы для местных дрово­
рубов составляет 63, для внеуральских падает даже до 23%, для возчиков 
всего 16%.
Причиной малоуспешности вербовки местной рабсилы—является от­
части запоздалое окончание сельско-хозяйственных работ и неурегули­
рованность вопроса с расценками, местами рабочие не могли попасть на 
работу в лес из-за бездорожья—не промерзли болота, не встали речки.
Неудовлетворительность вербовки рабочей силы вне Урала об‘яс~ 
няется, главным образом, несоответствием сдельных расценок за рубку 
дров на местах вербовки с ценами, установленными для тех же категорий 
работ на Урале.
Кроме того, отмечаются и другие причины: Надеждинскому комби­
нату, в частности, запретили вербовать рабочих в Нижегородской и Яро­
славской губерниях впредь до окончания найма рабсилы местными пред­
приятиями; вербовка в Северо-Двинской губернии затрудняется отсут­
ствием дорог.
Общее положение дровозаготовок продолжает оставаться неудовле­
творительным.
_ Рост рабочей силы, начавшийся в связи с на-
Р У Д- меченным расширением производства еще в августе 
и продолжавшийся в сентябре, в октябре нового операционного года, 
приостановился и дал даже, правда, весьма незначительное (0,4%) сни­
жение. В ноябре количество рабочих осталось почти без изменения, срав­
нительно с октябрем (100,7%): по сравнению с количеством рабочих со­
ответствующего месяца прошлого года, мы имеем повышение на 6.4% .
По отдельным отраслям промышленности значительное увеличение 
дают: каменноугольная (8,7%), при увеличении продукции на 21%, тек­
стильная (6,8%), вследствие намеченного расширения производства. Со­
кратилось количество рабочих по деревообрабатывающей (9,2%) и хими­
ческой (8%). Количество отработанных человеко-дней осталось на октябрь­
ском уровне (99,8%).
Выработка на одного рабочего в день продолжает незначительно 
повышаться: с 9 р. 14 к. до 9 р. 39 к., т. е. на 2,7% . Ноябрь прош­
лого года дал понижение-на 12%.
Неявки ва работу, по данным статистики труда, почти по всем видам 
в ноябре показали незначительное снижение: очередные отпуска пони­
зились с 0,47 до 0,35, неявки по болезни и внеочередные отпуска сокра­
тились с 1,03 до 1,02, прогулы по уважительным .причинам остались
на октябрьском уровне (0,34), по неуважительным сократились с 0,86 до 
0,84. Прочие невыхода дали сокращение с 0,11 до 0,09. Простои опла­
ченные повысились с 0,04 до 0,06, неоплаченные, наоборот, дали сниже­
ние с 0,19 до 0,05.
В противоположность октябрю, отметившему 
Средняя промышлен- С О К р а щ е н и е  производства в окружной промышлен-
ность. ности, вследствие частичных ремонтов, ноябрь вновь
дает увеличение выработки по учтенным предприятиям с 1.612 т. р. до 
1.772 т. р ., или на 10%; при этом повышают производство отрасли: ко­
жевенная, металлообрабатывающая, пищевкусовая, силикатная, текстиль­
ная. Наибольшее понижение выработки наблюдалось только в производ­
ствах—полиграфическом, химическом и бумажном.
Общее количество рабочих возросло с 6692 чел. до 6916 ч., или 
на 3,3% .
После падения выработки на одного рабочего в октябре, в ноябре 
отметилось повышение с 10 р. 38 к., до 11 р. 48 к. т. е. на 10,5%.
Запасы кожсырья в октябре по учтенным кожзаводам повысилась 
с 16 тыс. штук до 23,6 т. штук,.
Ноябрь текущего года дал по сравнению с октяб- 
Соыт продукции. рем к р у П Н о е  снижение запродаж (на 44%), причем 
уменьшение произошло главным образом за счет продукции металличе-
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Iской промышленности (58,3%); наоборот, текстипьная и лесобумажная 
промышленность дали увеличения—первая на 18%, вторая на 13%. Годо­
вой план по запродаже в целом по трем отраслям производства (метал­
лической, текстильной и лесобумажной) на 1-е декабря выполнен на 69,5% 
Фактический отпуск в ноябре дал повышение на 13,7%. в том числе 
по металлической промышленности на 11,8%, по лесобумажной на 36,2%. 
Если же считать фактический отпуск только по Уралмету, без ВМС, то 
цифры получаются иные: фактический отпуск по металлопромышленности 
достигает 10.956 тыс. руб., или 11%—плана; в частности по синдикату 
отпуск будет составлять 11,2% плана. Процент отпуска по всей промыш­
ленности равняется 12,3% плана, что нужно признать недостаточным.
Остатки товаров по трем отраслям остались на уровне октября 
(около 5 м. р.), при сокращении по металлам (на 10%) и при’ повыше­
нии по лесоматериалам.
. В кон‘юнктуре за прошлый месяц отмечалось
ШИНЯНРГШОР ГЛГТЛЯНИРЧ'ппаш.ипии тиш ш ис. нек0т0р0е оЖИВЛвНИе КЭССОВЫХ ОборОТОВ, КЗ К ПО 
приходу, в связи с увеличением реализации продукции, так и по рас­
ходу, в связи с заготовкой сырья, топлива и материалов. Октябрь 
месяц не внес значительных изменений. Приход в октябре остался, 
примерно, на уровне предыдущего месяца (99,4%); незначительное сни­
ж ение дал расход (98,8%). Наличность кассы и текущих счетов уве­
личилась на 4%, . увеличение произошло исключительно за счет 
металлопромышленности; предыдущий месяц дал увеличение на 13 % 
Уменьшение прихода произошло, главным образом по стагьям— от реали­
зации продукции (3,5%), учету векселей и банковским ссудам (25,6%).
Расход по заработной пладе дал незначительное увеличение (+ 1 % ) 
При общем уменьшении прихода, металлическая промышленность и раз­
ная дали увеличение прихода—первая увеличила приход с 14.930 
тыс. руб. до 15.123,1 тыс, руб. за счет увеличения поступлений от деби­
торов, по финансированию, переводов от отделений и контор и проч.; 
разная промышленность увеличила приход с 5.308,4 тыс. руб. до 5.611,2 
тыс. руб.—за счет дебеторов и прочих доходов. Что касается задолжен­
ности трестов и трестам, то на 1-е ноября мы располагаем следующими 
данными: банковская задолженность трестов увеличилась на 3,6% , в том 
числе по учету векселей—на 3,1%. Вексельная задолженность дала 
повышение на 5,5%.
Вексельный портфель дал снижение на 5,7%.
Т Р А Н С П О Р Т .
Данные кон‘юнктурной товарно-транспортной статистики дают све­
дения по прибытию и отправлению важнейших грузов по 52 железно­
дорожным цензовым станциям Уральской области.
В ноябре месяце по сравнению с октябрем отправление (погрузка) 
грузов показывает значительное оживление по сельско-хозяйственным 
грузам, стабильность по грузам добывающей и обрабатывающей промыш­
ленности и сильное снижение по продуктам лесоводства. Общее отправ­
ление с./х. грузов увеличилось на 62%, в частности, погрузка хлеба на 
64%, технические культуры на 146%, и продукты животноводства ща 
48,8%. Среди последней группы нужно отметить, однако, сильное сни­
жение погрузки коровьего масла,—в ноябре она составляет только 27,6% 
октябрьской погрузки. Из промышленных товаров дают сильное снижение 
погрузки строительных материалов (на 46%), соли (23,5%) и железа не 
в деле (13,5%). На ряду с этим имеем увеличение погрузки минерального 
топлива на 15,5% и руды на 4% . Из продуктов лесоводства, показы­
вающих в целом снижение погрузки, дрова дали сильное возростание на
Что касается прибытия товаров для внутри-областного потребления, 
то здесь имеется опять-таки увеличение всех с/х. грузов, кроме масла, 
и увеличение рыбных товаров на 50% . Из промышленных продуктов имеем 
увеличение прибытия сахара (34%), растительного масла на 70%; по 
всем остальным грузам имеем уменьшение прибытия, причем особенно 
сильно снизилось прибытие строительных материалов, соли и руд, умень­
шение дает также прибытие минерального топлива, железа и мануфактуры.
Таким образом, данные кон'юнктурной статистики на транспорте 
показывают определенное оживление с с/х. грузами, в частности с хлебом, 
и довольно пеструю картину с промтоварами. Причем ясно, что местные 
грузы не дают увеличения прибытия для внутриобластного рынка.
Грузооборот Пермской дороги в ноябре дал повышение перевозок 
всех грузов на 6% , причем погруженных на своих станциях только на 1 %, 
и принятых с чужих дорог на 12,9%, против понижения всех перевозок 
в октябре месяце на 5,5%  и 9%  погруженных на своей дороге и стабиль­
ности приема с соседних дорог. Среди погруженных на своих станциях 
коммерческих грузов имеем увеличение погрузок хлеба на 65%, дров на 
44,5% и уменьшение погрузки каменного угля на 4,7% , нефти на 11%, 
лесных строительных на 37%  и металлов не в деле и в изделях на 1,5%.
Оба показателя, т. е. погрузка Пермской ж. дор. и кон'юнктурная то­
варно-транспортная статистика, дают дружные показания об увеличении 
погрузок хлеба и дров и уменьшения погрузки лесных материалов и ж е­
леза. Тот факт, что по каменному углю имеется расхождение показателей, 
свидетельствует о том, что погрузка каменного угля Челябинских копей 
в истекшем месяце дала сильное увеличение при снижении погрузки Ки- 
зеловского и Егоршинского районов.
Пробег поездов Пермской дороги в отчетном месяце увеличился 
в общем по всем видам движения на 5,4%  (ноябрь 1159,4 тыс. поездо- 
кил. против 1099,7 тыс. в октябре). Все увеличение идет за счет товар­
ного движения (около 10%) при уменьшении пробегов пассажирского, 
служебного и хозяйственного движения.
Кассовая выручка Пермской дороги увеличилась в ноябре до 4605,3 
тыс. руб. против 4556,9 тыс. руб. или на 1,06%. Тогда как соответствую­
щее увеличение в октябре месяце определялось в 6% .
/Паровозный парк сократился на 7 единиц. Из них три паровоза 
передано на М. К. дорогу, 1 на Томскую ж. д. и три паровоза пошли 
в длительный ремонт. Процент исправных паровозов в распоряжении до­
роги соответственно понизился с 54,4 до 53,9% .
30,6% .
Т О Р Г О В Л Я .
Х лебозаготовки и х л еб­
ный рынок.
Ноябрь месяц показал дальнейшее весьма зна­
чительное увеличение хлебозаготовок и оживление 
хлебного рынка. Заготовки октября и ноября ны-
нешнего года по сравнению с двумя предыдущими годами дают сле­
дующее: (в тыс. пуд.) _______________________________ _
с-Г С й в  к *ю <© Я г-сч1 СЧ| 2 сч сч3 1 11ю 1О § « 4
о а> о
Октябрь ......................................... 5295,8 3303,6 1840 56
Ноябрь ............................................. 10387,4 3637,4 6575,6 18(.
Отношение ноября к октябрю . 196 110 355 , — ■
Против октября заготовки в нынеи!ным году дали чрезвычайный
на 255%, тогда как в 1925-26 г. только на Ю % и в 1924-25 на
96%. Ноябрь нынешнего ггда уже значительно (на 80%) превысил прош­
логодний, хотя еще не достиг уровня 1924-25 г. Характерно, что в декаб­
ре рост продолжается—по предварительным данным первая пятидневка 
дала 1,5 м. п., вторая 1,7 м. п., третья 1,8 м. п. а всего за полмесяца 
5 м. п. Декабрь прошлого года дал 5192 т. п., таким образом, декабрь­
ские заготовки превысят не только 1925-26 г. но, весьма вероятно, и 
1924-25 г.
Отчуждение хлеба в ноябре форсировалось большими платежами 
крестьянства по сельхозналогу, погашением ссуд по сельхозкредиту, рас­
платами за наем рабочей силы на уборочные работы. Но вместе с этим 
следует отметить, что развертыванию заготовок препятствовало бездо­
рожье, т. к. санный путь установился к декабрю.
Заготовки попрежнему в подавляющей части падают на основные 
зауральские округа. Заготовки по основном округам за два месяца дают 
следующее: (в декатоннах).
я 1 лсъV© о,ю Ри\о о-10ссн кО кн сс
6 Е о к
Всего по Уралу . . . . 3015 10727 Пермский ................ 53,3 4,0
Курганский . . . . 769,2 2956,9 Кунгурский . . . . 14,6 129,0
Челябинский . . 773.5 2549,3 Сарапульский . . . 86.6 367,5
Иш имский................ 547,6 1517,6 П ред 'уралье.................... 153,9 500,5
Тюменский . . . . 121,7 527,2 Златоустовский . . 7,8 120,1
Шадринский . . . 130,6 895,6 Свердловский . . . 2,7 —
Зауралье ........................ 2721,7 9745,9 Горнозаводский . . . . 10,5 —
Шесть зауральских округов по отношению ко всей заготовке по об­
ласти составляли в сентябре 95,6%, в октябре 90,2%, в ноябре 90,8%. Из 
зауральских округов с довольно значительным весом вступают в заго­
товки Шадринский и Тюменский.—В Предуральи начинаются заготовки 
в Сарапульсксм и Кунгурском.
Привоз хлеба в зауральских округах был огромный, напоминая 
1924-25 г. Крестьяне сдавали хлеб большими партиями по несколько 
возов и по несколько раз в неделю, мелкие сдачи были редки. Почти 
весь привоз хлеба снимался плановыми заготовителями. Заготовки част­
ника были незначительны и производились только в узких рамках для 
снабжения местных потребительских районов.
Необычным, но весьма показательным для нынешнего года было распре-
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деление привоза и заготовок по культу рам:
Вся заго­
товка Пшеница Р о ж  ь 0  в е с
25 г. 26 г. 25 г. 26 г. 25 г. 26 г. 25 г. 26 г.
В [ д е к а т о н н а х ;  
Октябрь . . ................................. 5416 3015 3426 1147 629 864 ■ 740 711
Ноябрь .......................................... 5962 10727 3700 4756 524 989 1143 4546
В проц. за 2 м-ца к итогу . . . &388 13742 7126 5903 1153 1853 1883 5257
О ктяб р ь .......................................... 100 190 — —- т — 13,6 23,5
Ноябрь . . . . . . . . . . . 100 100 62,7 44,8 — — 19,0 42,4
За 2 м е с я ц а ................................. 100 100 — — — — 16,5 38,3
Ноябрь дает огромный рост заготовок овса, почти в 6х/ 2 раз, вслед­
ствие чего он занимает в общей сумме заготовок 42,4% , против 23,5% в 
октябре и 19% в ноябре прошлого года. В первой декаде декабря вес овса 
повышается даже до 47% .
Удельный вес в заготовках пшеницы, наоборот, по сравнению с прош­
лым годом снижается—в ноябре нынешнего года 44,8% , прошлого—62,7%. 
При общем увеличении суммы заготовок за два м-ца, октябрь и декабрь 
'  против прошлого года с 11.378 декат. до 13742 д., заготовка пшеницы 
снижается с 7126 до 5903. В годовом плане пшеница составляет 52,6% 
всех заготовок, а овес 28.3% , фактически-же в ноябрьских заготовках 
пшеница 44,8% , овес 42,4% , причем вес овса имеет тенденцию повышаться. 
При благоприятных общих суммах заготовок и суммарном выполнении 
плана, мы стоим перед угрозой недовыполнения плана по пшенице и ее 
дефиците. Следовательно вопрос распределения заготовок по культурам 
приобретает особо-важное значение. Если у крестьянства обнаруживается 
тенденция форсирования отчуждения овса и накопление пшеницы, то по­
литика заготовок и цен должна быть направлена на максимальное отчуж­
дение пшеницы. \
Качество предлагаемой пшеницы в значительной части оказывается 
ниже кондиционного с низкой натурой и высокой влажностью. Зерно не­
удовлетворяющее кондиционным условиям составляет значительную часть 
крестьянских излишков и ему должен быть дан товарный выход. Это 
ставит вопрос о необходимости заготовок низко-натурного зерна по по­
ниженным ценам, о способах его использования и сбыта.
Исключительно высокий привоз хлеба совпал с затруднениями же­
лезнодорожных перевозок. Транзит сибирского хлеба сжал пропуск
через Челябинск и Тюмень уральских хлебных грузов. Подача 
вагонов была настолько незначительной, что ее не хватало даже для от­
грузок по внутриобластному снабжению. На ссыпных пунктах запасц 
хлеба стали увеличиваться столь бурно, что складских помещений уже- 
к исходу второй декады не хватало. Хлеб начал ссыпаться под откры­
тым небом. Насколько велико наличие хлеба у заготовителя видно из 
того, что оно с 3749 декатонн на 1-е ноября поднялось до 12673 дека- 
катонн на 10-е декабря.
Этот рост наличия хлеба вместе с продолжающимся ростом заго­
товок дал очень \0ольшое увеличение, задолженности заготовителей по 
хлебным ссудам Госбанка. С 1-го ноября по 1-е декабря задолженность 
повысилась с 4,3 м. р. на 10,5 м. р. Такая сумма является исключи­
тельной, небывалой для двух предшествовавших кампаний, когда остаток 
задолженности банку не превышал 8,5 м. р. ’
Перегруженность ссыпных пунктов, необходимость хранения хлеба 
под открытым небом, вызывающая увеличенную потребность в таре, вы­
сокая задолженность перед банками—все это может затормозить и самое 
развитие заготовок.
Благодаря затруднениям в перевозках и невозможности в необхо­
димом количестве доставить хлеб для перемола на мельницы, полностью 
не были изжиты недостатки рабочего снабжения. При резком увеличении 
запасов зерна в Зауральи в ряде потребительских районов, ощущался 
недостаток муки. Ноябрьский план рабочего снабжения с большим тру­
дом был выполнен к 5-му декабря на 92%. К лабазам госторговли и 
кооперации попрежнему предъявлялся повышенный спрос, который они 
полностью удовлетворить не могли. Однако несомненно, что в ноябре 
положение со снабжением стало лучше, чем было в сентябре.
Движение розничных цен на хлеб в среднем по области по городам, 
и поселениям городского типа за последние месяцы в 1926 г. по срав­
нению с 1925 г- представляется в следующем виде:
за центнер.
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Ржаная
мука
Пшеничная
мука О в е с
1926 1925 1626 1925 1926 1925
1 октября . . . . 10,12 8,18 17,51 12,88 7,86 5,68
1 ноября ................ 10,82 8,30 15,90 11,84 6,11 5,92
1 декабря ............... 9,92 7,93 14,95 11,29 5,04 5.80
Определенную картину снижения дает овес—за два месяца пони­
зившийся на 2 р. 82 к. за центнер, т. е. на 36%. Ржаная й пшеничная 
мука в городах дают также снижение, но менее определенно выраженное. 
Уровень хлебных цен в нынешнем году остается выше прошлого для 
ржаной и пшеничной муки, по овсу к  декабрю цены' спускаются ниже 
прошлогодних.
\
По сельским местностям нельзя привести средне-областной цены, 
вследствие неполучения данных по некоторым округам. Средняя сельская 
цена на овес по 10 округам дает 4 р. 91 к . за центнер на 1 октября, 
4 р. на 1 ноября и 3 р. 55 к. на 1 декабря, причем снижение происходит 
во всех без исключеняя округах. Средне-областная за указанные три ме­
сяца дает по ржаной муке соответственно 7 р. 62 к., 7 р .9 5 к . и 7 р .9 6 к .  
и по пшеничной 13 р. 48 к., 23 р. 57 к. и 12 р. 83 к .; т. е. мы имеем 
понижение на пшеничную муку, главным образом, за счет Зауралья, и 
относительную стабильность, даже с тенденцией к повышению, на ржаную.
Движение и уровень заготовительных цен в среднем по области и 
по основным заготовительным округам таковы.
Цены взяты Хлебопродукта средние за месяц при заготовке рассевом 
в копейках за пуд.
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Пшенищ Р 0 ж  ь 0  в е с
1926 1925 1926 1925 1926 1925
Средне-областные. 
октябрь . . . ,97,1 112,4 71,3 75,7 59,2 68,8
ноябрь . . . . 97,7 1091 70,3 72,1 57,4 68,5
Челябинский округ. 
х октябрь . . . . 99,2 115,3 72,8 72,6 63,6 66,9
ноябрь . . . • 95,9 112,1 71,6 72,9 60,5 70,1
Курганский ,,
октябрь . . . . 100,0 111,4 70,0 70,9 54,9 67,2
ноябрь . . . . 101,8 110,0 70,0 70,7 54,9 67,1
Шадринский ,,
октябрь . . . . 98,7 111,2 69,0 75.8 56,7 70,4
ноябрь . . . . 93,3 119,0 71,1 76,4 57,5 71,0
Заготовительные цены значительно более устойчивы и не обнару­
живают тех колебаний, которые наблюдаются для рыночных цен. При 
сравнении средне-месячных цен очень небольшое снижение, менее 2 к. 
на пуд, дает и овес. В течение ноября овес понижается (на начало 
ноября 60 к., на начало декабря 55 к.). Уровень заготовительных цен 
остается несколько ниже прошлогоднего.
_ Условия погоды в ноябре были очень неблаго-
С ы рьевы е заготовки. ПрИЯТНЫДШ для заготовок сырья и, особенно, скоро­
портящихся продуктов. Затянувшееся тепло мешало убою скота, птицы, 
охоте, привозу волокна. Это явилось главной1 причиной неудачного хода
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заготовок. По предварительным сведениям, полученным от организаций, 
составляющих 84% общего плана, вся сумма заготовок представ лается 
такой: (в тыс. руб.).
I
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С ы р ь е ......................... 4073 600 1000 1600 39 1833 87
Скоропортящ. прод. . . 5124 950 550 1500 29 2508 60
В с е г о  ........................ « 9197 1550 1550 3100 34 4341 71
Как видно, заготовка ноября этого года (как и октября) оказалась 
много ниже заготовок тех же месяцев нрошлого года и много ниже того, 
что предполагалось планом.
По отдельным продуктам заготовки организаций, представивших све­
дения были таковыми:
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П у ш н и н а .............................т. бел. ед. 1110 32 82 114 461 10 21
Крупная кожа . . . . . .  тыс. шт. 189 43 69 112 91 59 123
Мелкая коша . . . . . .  ,, 88 40 38 78 47 89 166
Щ е т и н а .........................................тонн 23 0,3 1,4 1,7 8,2 7 21
В о л о с ............................................  ,, •9 1,1 1,8 2,9 5,0 32 49'
Лен и к у д е л ь .............................тонн 2460 215 503 718 •1362 29 53
П е н ь к а  ............................ ,, 246 42 37 79 173 32 46
М я с о  ....................... .....  , , 9840 Т740 790 2530 4082 26 62
М а с л о  ............................ ,, 1115 206 104 210 686 20 22
Заготовка пушнины крайне неудовлетворительна. Запоздалая осень 
задержала заготовку пушнины и, очевидно, скажется и на всей годовой 
сумме заготовки. Пропуск части сезона и исключительно неблагоприят­
ные условия для выхода белки рыночного качества вряд-ли позволят 
в течение дальнейших месяцев наверстать упущенное за истекшее время.
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Удачна была заготовка крупных кож. Квартальный план, повиди- 
мому, будет выполнен. Заготовка двух истекших месяцев на 23% превос­
ходит заготовку тех же месяцев 1925 года. Успех заготовок обязан, глав­
ным образом, пониженной работе частнь!х заготовителей, стесненных рядом 
принятых мероприятий.
Заготовка мелких кож прошла довольно хорошо по опойку и коз- 
лине, но плохо по овчине. Как и в прошлом году, заготовкам мешал 
сильный конкурирующий спрос местного населения.
■ Заготовка льна и кудели, прошла сравнительно хорошо в Ишимском 
округе и очень слабо в прикамских округах, где погода была исключи­
тельно неблагоприятной.
В какой мере помехой заготовок являются низкие заготовительные 
дены—по ноябрьской заготовке судить еще нельзя-
Предложение скота в течение ноября было очень большим, как 
в зауральских, так и в предуральских, округах. Одной из причин боль­
шого пригона скота, повидимому, является новая система сельско-хозяй- 
ственного налога, выше, нежели прежде, облагающая скот. Но, несомненно,
. что на октябрьский и ноябрьский рынки скота сильно действовала нужда 
в деньгах для оплаты разного рода обязательств. Естественно, что при 
пестроте урожая большое количество хозяйств не могло отчуждать до­
статочного количества хлеба и было вынуждено больше обычного прода­
вать скот.
Расширенному предложению скота совершенно не соответствовал 
слабый спрос заготовителей.
Причинами слабой заготовки были: теплая погода, непозволявшая 
хранить забитый скот, и финансовые затруднения, связанные с тем, что 
средства были затрачены на усиление заготовки октября, обернуть их 
еще не успели, а достаточного притока новых средств не было. В резуль­
тате продолжалось падение цен на мясо. Заготовки масла пали до исклю­
чительно низкого уровня,—ноябрь почти в два раза понизился против 
октября, в сумме октябрь и ноябрь дали только 22% против прошлого 
года и 20% выполнения квартального плана. Внутренний рынок оставался 
напряженным, снабжение через госторговлю и кооперацию неудовлетво­
рительно. Число работающих маслозаводов в ноябре этого года меньше, 
нежели в ноябре прошлого.
ай й ,  Потребительский спрос деревни в ноябре пока-
оощии товарооборот. зал далЬцер1шее увеличение, особенно заметное в за­
уральских округах. Из 48 сельских потребобществ, давших сведения, 35 
указывают на оживление спроса, 8 на стабильность-и 5 на уменьшение 
спроса. По В. и Ю. Зауралью все без исключения показания говорят об 
увеличении спроса. Но рост спроса задерживался тем, что увеличившийся 
приток денежных средств у крестьянства от реализации хлеба, в значи- 
тел ной части шел на усиленные платежи по сельхозналогу, возврату 
ссуд по сельско-хозяйственному кредиту, расплаты за наем рабочей силы 
на уборочные работы.
Оживление против октября показывает и спрос городского населения. 
Из 16 Ц Р К  на увеличение спроса указывают 9, уменьшение 3 и стаби­
лизацию—4.
Денежные приходо-расходные записи крестьянских хозяйств пред­
ставлены Уралстатуправлением лишь по небольшому числу округов и хо­
зяйств. Очевидно, этот перебой в представлении материала вызван край­
ней загруженностью аппарата Окрстатбюрб в связи с переписью. Данные 
.по 91 хозяйству шести округов (Курганского, Челябинского, Ирбитского,
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Сарапульского, Тагильского, К.-Пермяцкого) дают продолжающийся рост 
остатков денежных средств в деревне с 1463 р. на Г ноября до 1669 р. 
на 1 декабря—на 14,4%; увеличение расходов на покупку промтоваров 
с 1313 р. до 1595 р .,—на 121,3%. Но следует отметить, что записи 
эти для ноября недостаточно отражают увеличение денежно-меновых свя­
зей деревни, так как по ним дается сравнительно небольшой и несом­
ненно меньший, чем в действительности, рост прихода от реализации про­
дуктов земледения—с 1234 р. в октябре до 1447 р. в ноябре,— 117,9%_
Розничный оборот первичной кооперации в ноябре и октябре по по­
купке и продаже по срочном кон‘юнктурным карточкам представляется 
в следующем виде:
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Сельские кооперат........................ 52 421,7 479,7 113,7 52 373,7 426,6 114,1
Рабоче-город. .............................. 17 4247,6 4511,6 106,2
"
15 1997,7 2122,2 106,2
По сводкам Окрсоюзов оборот 193 сельских кооперативов увеличился 
с 733,9 тыс. рублей в октябре до 883,5 т. р.. в ноябре, т. е. на 13,5%. 
Таким образом, оба показателя дают картину одинакового роста по сель­
ским обществам. Напомним, что по октябрьской кон‘юиктуре мы имеем 
рост оборотов селькоопов на 8,3%.
Процент роста закупок почти точно совпадает с ростом продаж, что 
указывает и на относительную стабилизацию товарных остатков.
По отчетным данным годового конъюнктурного обзора по всем сель­
ским обществам максимальный оборот в 1925-26г. был в апреле—9.144 т. р.. 
после этого произошло резкое снижение и за сентябрь оборот выразился 
в 5.525 т. р. Несмотря на увеличение оборотов в октябре и ноябре, не­
сомненно, что уровня апреля мы еще далеко не достигли и сумма обо­
рота является все еще пониженною. Помесячное движение оборотов сель­
ских обществ и темп их роста за 1925 и 1926 г. дает следующее:
1 9 25  г. 1 9 2  6 г.
1
% к предыд. % к предыд.
В т. р В т. р , ,
месяцу месяцу
*  '
И ю л ь ......................... 4.972 96,0 7.108 106,1
А в г у с т ..................... 4.329 87,1 5.400 76,0
Сентябрь ................ 4.669 107,8 5.525 102,3
Октябрь . . . . . . 6.303 135,0 — 108,3
Ноябрь . . . 6.999 111,0 — 113,7
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Д ля октября и ноября 1926 г. взят темп роста по данным месяч­
ных кон'юнктур, для остальных месяцев приведены сплошные данные 
по всем сельпо. В нынешнем году август месяц дает более сильное сни­
жение, а сентябрь и октябрь замедленный темп роста по сравнению 
с прошлым годом и только в ноябре рост нынешнего года превышает 
прошлогодний.
По абсолютным суммам оборот ноября нынешнего года, однако, не­
сколько выше прошлого: по кон‘юнктурным данным оборот 52 сельских 
обществ в ноябре 1925 г. составлял 419,7 т. р., в 1926 г.—479,7 т. р., 
что дает рост на 15.2%; по 17 ЦРК соответственно 3.402 т. р. и 4.511т. 
руб., рост на 32,6%.
Сельский спрос в ноябре был обращен, главным образом, на специ­
фически сезонные товары: одежные ткани, валеную обувь, шапки, освети­
тельные материалы, ламповый товар. Начавшееся оживление рынка за­
стало низовую торговлю в смысле наличности товаров неподготовленной. 
Помимо повсеместного острого недостатка одежных тканей не хватало ва­
ленок, лампового стекла, ходовых сортов посуды и т. д. Особенно важным 
является то, что спрос стал более дифференцирован, потребитель хочет 
взять то, что ему надо, а не то, что есть, и этому спросу далеко не удов­
летворяет наличный ассортимент товаров. Неудовлетворительно было и 
размещение товаров по торговому аппарату. Во многих случаях отме­
чается отсутствие таких товаров, которые вообще имеются в достаточном 
количестве вплоть до керосина и сахара. Здесь очевидно сказывается и 
неуменье закупить нужный и имеющийся на рынке товар. 4
В оптовой торговле ноябрь дал сокращение запродажных сделок и 
увеличение оборотов по фактическому отпуску. Оборот четырех товарных 
бирж: Свердловской, Пермской, Челябинской и Сарапульской снизился 
с 46.079 т. р. в октябре до 27.234 т. р. в ноябре, т. е. на 40,9%, Сель- 
ско-хозяйственные товары снизились с 11.666 т. р. до 5.725 т. р. на 
50,9% , промышленные с 34.355 т. р. до 21.496 т. р., на 37,4% . Сниже­
ние биржевого оборота происходит, однако, исключительно за счет кон­
трактовых сделок. Распределение на сделки контрактовые и с наличным 
товаром на Свердловской бирже дает следующее:
(в миллионах рубцей)
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К о н т р а к т о в ы е ..................... 29,0 12,2 42,1
С наличн. товаром . . . . 8,0 8,2 102,5
В с е г о .  . 37,0 20,4 55,1
В октябре контрактовые сделки достигли исключительной суммы, 
в ноябре снизились более, чем в два раза. Сделки с наличным товаром 
дали очень небольшой рост на 2,5% . Сокращение запродаж и увеличение 
фактического отпуска показывает и уральская промышленность.
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Обороты по 30 крупным оптовым предприятиям за сентябрь и 
ноябрь прошлого и нынешнего года таковы:
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30 предприятий ................. '17707 16177 109,4 18430 96,1
В том числе:
Текстильные . . . . 6014 5564 108,0 6919 96,9
Кожевенно-обувные . . . 1135 1349 84,1 1175 96,6
Металлические . . . . . . 2823 1729 163,2 2611 108,1
Табачные . . . . . . . . 919 1096 83.8 975 94,2
Как видим, оживление коснулось новых групп товаров. Общий 
уровень обще-оптового оборота остается пониженным. Характерно, что 
по сравнению с ноябрем прошлого года, в сумме по всем 30 предпрятиям, 
уровень оборота ниже на 3,9% , а по текстильной группе даже на 13,1%.
Более значительное оживление оборота показывает Уралоблсоюз 
с 4.985 т. р. в октябре до 6.063 т. р. в ноябре, на 21,6%, и 7 Окрсою- 
зов, по которых имеются сведения, с 1708 т. р. до 1983 т. р., на 16%.
Положение со снабжение и завозом промтоваров остается неудо­
влетворительным. Зароз товаров за 2 последние месяца по сравнению с 
планом по данным Уралобторга был таков:
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Хлопчато-бумажн.' мануфакт. . . вагонов 600 108 76 184 31
Камвольн. и сукон, ткани . . тыс. руб. 4050 1 1 9 2 438 1630 40
Кожа и обувь . . . . . .  . . . - 9 ? • - .3040 1022 . ,1 0 0 3 . .....2025 .... 67
Металлоиздел........................... . . 1 „  * 2000. 385 419 804 40
Сельско-хоз. маш................... 1760 421 233 654 36
Сахар ..................................... 840 117 258 375 45
Махорка ..................................... ТЫС. ящиков 40 20 5 ; ' 25 63
Стекло ................................. .... . . . ящиков 3000 705 421 1126 38
Г а л о ш и ................................ . . тые. пар 280 68 43 111 40
Спички . . ............................. тыо. ящиков 65 Ч . 7,5 12,1 19
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По ряду важнейших товаров группы хлопчато-бумажной мануфактуры 
камвольным и суконным тканям, махорке, стеклу, галошам, ноябрь дает 
значительнее снижение против октября. Квартальный план выполняется 
неудовлетворительно по всем группам, за исключением кожевенной и 
■ махорки.
.. Общий уровень розничных товарных цен покг-
^  е н ы‘ зывает некоторое снижение по бюджетному индексу 
в среднем по городам Урала с 2,14 на 1-е ноября до 2,13 на 1-е де­
кабря, по Свердловску с 2,10 до 2,06; по индексу в 34 товара по 4 быв 
губернским городам с 2,01 До 1,96. Снижение происходит исключительно 
за счет группы сельско-хозяйственных товаров, которая дает снижение 
по всем трем указанным индексам. По индексу в 34 товара из отдельных 
групп сельско-хозяйственных товаров снижение показывают — хлебная с 
2,09 до 1,90 и мЯсная с 1,89 до 1,85, при повышении овощной с 
1,29 до 1,37 и при почти полной стабильности молочной—2,42 и 2,43.
Обший уровень цен промышленных товаров по индексу в 34 товара 
дает в течение месяца полную стабильность—2,04 на начало и конец 
месяца. Промышленная группа бюджетного индекса несколько повы­
шается в среднем по городам Урала с 2,22 до 2,24, по Свердловску с 
2,19 до 2,21. Повышение это происходит за счет селедки и растительного 
масла.
Уровень розничных цен по сравнению с прошлым годом характе­
ризуется следующим образом:
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Общий Индекс с.-х. Индекс.
Н а  1 д е к а б р я индекс. 1 группы. прбм . гр.
1926 1925 1926 1925 1926 1925‘
Бюджетный по У ралу..................................■ . . 2,13 1,95 2,05 1,81 2,24 2.15
В 34 тов. по быв, губ. гор................ • . . . . 1,96 1,86 1,89 1,73 2,04 2,03
Общий уровень товарных цен в нынешнем году выше, чем ,в прош- 
лэм; повышение это происходит и по сельско-хозяйственным и по про­
мышленным товарам, но в большей степени по сельско-хозяйственным.
Рассмотрим изменение стоимости бюджетного набора отдельно по 
частным и кооперативным ценам:
Города и даты.
Сель. хоз. товары Промышл товары Весь набор.
кооп. части. взвеш. кооп. части. взвеш. кооп. части. взвеш.
Свердловск 1 Ноября . 869 1033 935 . 607 708 . 647 1476 1741 1582
1 Декабря . 870 939 898 60.7 720 652 1477 1659 1550
В среднем 1 Ноября , . 842 901 859 . 643- 695 658 1485 1596 151»7
по Уралу
' 1 Декабря . 831 886 845 ’ 652 700 656 1483 1586 151.1
Уровень цен в частной торговле выше, чем в кооперативной, на 
1-т декабря по всему набору на 7,4%, по сельско-хозя.йбтвенным т.ов'а- 
, рам на 7,3%  и по промышленным на 6,6% . Стоимость рабора, дает,, 
снижение в течение ноября, как по кооперативным, так и по частным 
ценам, причем по частным даже более значительное.
В среднем по городам Урала набор снизился в частной торгрвле 
на 10 коп., кооперативной на 2 коп.; по ..Свердловску соответственно 
на 82 коп., при повышении кооперативной на 1 коп. Об‘ясняется это 
тем, что снижение цен на хлеб дают базарные частные цены, при ста­
бильности кооперативных. Если до сих пор существовал большой разрыв 
цен между базаром и кооперацией, то теперь цены выравниваются : и 
есть случаи, когда базарные цены опускаются даже ниже кооперативных.
В приложениях приведена табличка движения цен на* ситец, керо­
син, железо кровельное и сахар по категориям населенных пунктов. 
Обращают на себя внимание некоторые случаи повышения цещ Ситец 
дает небольшое повышение в частной торговле поселений гортипа 55 коп. 
метр на 1-е октября, 56 коп. 1-е ноября и 57 коп. 1-е декабря. Керосин 
в частной торговле сельских местностей дает соответстверно 14,4 коп. 
за кило"рямм, 15,2 к. и 15,6 коп. Небольшее повышение в течение двух 
месяцев дает и кооперация с 13,4 коп. на 1-е октября до 14,4 к. на 
/1-е декабря.
К Р Е Д И Т .
Кредитная кон‘юнктура отчетного месяца отражает наступившее 
-в ноябре оживление товарооборота, хлебозаготовок и усиление сезонных 
заготовок промышленности.
Учетно-ссудные операции в итоге по всем банкам области (за исклю­
чением ссуд под даем хозяйственного восстановления, полностью из'ятых 
из баланса краевой конторы и перешедших к правлению Госбанка) соста­
вили на 1/ХП -2 6  года 1 11.374 т. р., что дает 10.691 т. р. или 10,6% 
роста за отчетной «месяц против увеличения за предшествующий месяц 
на 4,3% . Значительный рост учетно-ссудных операций показывают Гос­
банк (17,5%) и Промбанк (15,0%) и слабый рост—воекобанк (1,6%). Не­
значительное,' сокращение произошло цо Комбанку (—1,9%), более значи­
тельное по Сельхозбанку (—6,3%). В последнем' исключительно за снет 
продолжающегося снижения задолженности по целевым сель, хозяйствен­
ным кредитам. " % 1 7 "  ... '
Ш йа^ы и т/,счета, возросшие в сентябре, ца 5,9%  и упавшие 
в октябре на 5,0% , в ноябре снова дают рцстца 23^2 т.-р. или ца 10,1%. 
Главная роль в этом увеличении принадлежит т/счетам и приписным 
кассам НКФ (-1-27,7%) и другим некоммерческим организациям. Но, и 
коммерческие счета в общем итоге дают хотя и незначительный р о с т -  
276 т. р., ито составляет 2 ,4% . ' -, ' •
Кассовая наличность по каждому банку и в итоге по всем банкам 
-со .р^рл ась  за месяц на 191 т, р. или. 6,9|)/и. Все же денежные резервы 
(включая и активные, т/сдетд спедбанков) возросли на 373 т. р, или П % - 
Однако1 это увеличение происходит йсклЮчитедьнц за счет сельхозбанка, 
у которого рост денежных резервов идет параллельно сокращению учетно­
ссудных операций. По остальным банкам состояние . денежщдж резервов 
в общем стабильно с незначительными колебаниями в ту или другую 
сторону. •' ' • •' ., •' ' -V
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Источниками средств, питавших расширение учетно-ссудных операций 
' в отчетном месяце, как и в предыдущем, были по преимуществу средства 
Центра. Увеличение остатка т/счетов, незначительный прирост капиталов 
и займов спецбанков лишь в меньшей части могли покрыть рост учетно­
ссудных операций, превысивший десять миллионов рублей. В основной 
части расширение кредитования было докрыто за  счет средств Правлений 
банков централизованного кредита. Средства Правления по Госбанку 
возросли на 5.133 т. р. (12,5%), по Промбанку на 3653 т. р. (40,4%) при 
сокращении по Всекобанку на 197 т. р. (— 1,3%).
Распределение учетно-ссудных операций, вкладов и т/счетов по- 
основным группам коммерческой клиентуры банков в абсолютных цифрах 
роста и сокращения даны ниже (в тыс. руб.)
Учетно-ссудные Вклады и т/счета
операции . *
Госпромышленность . . . . . . + 5423 +  992
а) произв. предпр................ , — 126 +  114
б) торгов, предп. . . . . + 5549 +  848
Транспорт . . .  . . . — 231 — 30
Госторговля (чистая) + 3715 — 371
Кооперация . . . . . . . . . + 2374 — 77
а) потребительск. . . . . + • 1753 +  92
б) производствен. . • .* 1-Г 609 ' ■ — 158
в) прочая . . ................. + 14 . -  11
Частные лица и фирмы . . . — 96 — 238
+  1118 5  + 2 7 6
Наибольшее по сумме увеличение учетно-ссудных операций—5413 т. р. 
или 11,5% дает госпромышленность, из которой усиленно кредитовав 
, дась металлопромышленность (увеличение на 3713 т. р.) на ведение лесо­
заготовок и пищевкусовая (увеличение на 1820 т. р.) частью на ведение 
хлебозаготовок, частью в связи с усилением сбыта внеобластных трестов 
и синдикатов этой офасли промышленности осталось почти без изменения.
Значительное увеличение кредитов чистой госторговли (на 3715 т. р. 
или 44,7%) целиком падает на финансирование хлебозаготовок при сокра­
щении обычного кредитования госторговли на 345 т. р, или 6,3% . Точно 
так-же кредитование кооперации в большей части осуществлялось по 
линди финансирования хлебозаготовок и в меньшей по линии кредито­
вания товароснабженческих операций.
Усиленный темп хлебозаготовок и недостаточное кредитование това­
роснабженческих операций госторговли привело к сильному сокращению 
ее т/счетов—на 371 т. р. или 27,6%. По остальным группам клиентуры 
динамика т/счетов не дает показаний ухудшения положения.
Данные Госсберкасс по области отмечают оживление притока 
вкладов в Ноябре. Остаток вкладов повысился на 403 т. р. или на 10,2% 
против 2,8%  повышения в октябре.
На 1 декабря число вкладчиков достигло 94001 . вкл. при. остатке 
вкладов 4350 т. р. Средняя сумма одного вклада повысилась с 44 р. 23 к, 
до 46 р. 28 к., т . е. на 4,6%  протиз уменьшения в октябре На !.3,9% .
т
\
Таким образом, кредитная кон'юнктура ноября дает картину силь­
ного роста учетно-ссудных операций за счет кредитования сезонных опе­
раций—хлебозаготовок и лесозаготовок металлотрестов. Обратный ж е‘ при­
ток влитых в оборот денежных средств идет по линии финорганов, по­
крытия целевых ссуд Сельхозбанка и отчасти по линии Госсберкассы.
Ф И Н А Н С  Ы.
Государственных и местных налогов и доходов, без районных полу­
чено в ноябре 8.462 т. р.,—на 20,9% меньше октября и на 12,2% мень­
ше ноября прошлого года. В прошлом году, вследствие более позднего 
срока сельхозналога, ноябрь дал рост против октября на 58,2% .
Налоги и сборы составили в общем поступлении ноября 80,7% про­
тив 82,3% в октябре, неналоговые доходы 16,0% против 13,4% в октябре 
реализация госзаймов 3,3% против % ,3%  в октябре.
Общее поступление госуд. налогов и доходов дало в ноябре 7.066 т. р. 
—на 24,6% меньше октября.
Государственные налоги и сборы, поступившие в сумме 6.001 т. р., 
снизились против октября на 25%, за счет сокращения акцизных сборов 
я  сельхозналога,
Последнего уплачено в ноябре в кассы райфинчастей 2.609 т. р., 
на 21% меньше октября. ■
Всего сельхозналога с начала кампании до 1/ХП поступило 5.904т. р.. 
в том числе 5.626 т. р. окщада 26—27 г. (33% годового начисления) и 
278 т. р. недоимки пр. лет (40,2% от общей суммы к началу кампании),
Задание первого срока в размере 25% годового оклада оставалось 
недовыполненным к 1 декабря: по Ишимскому округу на 9,3%,, по Сверд­
ловскому окр. на 6,8%  и по Тобольскому окр. на 10,4%. По Ишимскому 
округу срок истекал 15/ХI по Свердловскому и Тобольскому окр. 25 /Х Ь
Прочие прямые налоги дали в ноябре 1031 т. р .,—на 14% больше 
октября. В числе их промналог остался на уровне октября, а подоходный 
налог, в связи с уплатой в ноябре 2-й половины прогрессивного налога 
за 2-е полугодие 1925—26 г., увеличился на 141,2%. По промналогу 
в  ноябре продолжалась уплата первой половины патентного сбора на 
1926—27 г. (без зачета авансов, внесенных в сентябре); по сумме превы­
сившая уплату в октябре в 1 у 2 раза (ноябрь—456 т. р., октябрь—304 т. р.).
Пошлины, поступление которых выразилось в 507 т. р., увеличи­
лись против октября на 2;2%.
Акцизные сборы отмечены в ноябре резким снижением. Поступление 
их, составившее 1.854 т. р ., упало против октября на 43,8%. По ряду 
округов задержались поступления по наиболее крупным акцизам: со 
спирта, пива, сахара и табачных изделий.
Недоимка по госналогам в целом увеличилась в течение ноября до 
1.587 т, р. или, на 13%, главным образом, по подоходному налогу (на 40%) 
и по акцизам (на 129%)/
Недоимка за кооперацией и частными лицами возросла на 30,5% и на 
■ 23,5% ; за госорганами и коммун, отделами снизилась на 5,7%  и 20,5% .
Поступление неналоговых доходов уменьшилось в, ноябре на 1,3%, 
при увеличении лесного Дохода на 2,6% , доходов от прочих госимуществ 
на 102% и при уменьшении остальных на 42,9%.
Кредитные доходы дали в ноябре 279 т. р .,—на 39,2% ' меньше 
октября, вследствие уменьшения выборки госпредприятиями 8%-го внутр.
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займа, которая, как и в октябре, производилась в погашение отсроченной 
задолженности пр. года.
Годовой план по госдоходам выполнен на 1/Х II в размере 17,1%: 
Но налоговым доходам—в 18,8% , по неналоговым доходам в 8,8%  и по 
госзаймам—в 26,3%.
Поступление местных налогов и доходов, без районного бюджета, 
составило в ноябре 1.396 т. р .,—на 3,8% меньше октября.
Налоговые доходы увеличились на 1,7°/о; неналоговые доходы умень­
шились на 10,8%, исключительно за счет естественного снижения недо- 
у поступивших доходов пр. лет.
С отчислениями и прочими доходами в местный бюджет (без рай- 
бюджета) поступило в ноябре 2.121 т. р ., на 34,4%, меньше октября. 
Но если из октябрьского поступления исключить 1343 т. р. остатков 
бюджетных средств на 1/Х— 1926 г., то поступление ноября окажется 
больше октября на 12,2%.
Расходов из государственных средств произведено в ноябре на 
сумму 5.334 т. р .,—на 48,4°/о больше октября.
Расходы из местных средств, без райбюджета, составили в ноябре 
1.882 т. р .,—на 28,1% больше октября, причем увеличились админист­
ративные на 57,3% . социально-культурные—на 78;3%, производственно­
хозяйственные—на 6%; прочие сократились на 35,1%.
В Ы В О Д Ы .
1. Валовая- продукция за ноябрь удержалась на октябрьском- 
уровне, при выполнении месячного задания на 97%, По каменноугольной 
промышленности программа выполнена на 86.5%, по чугуну на 87%.
2. Количество рабочих, оставаясь почти на прежнем уровне в целом 
по всей промышленности, несколько сократилось'в отраслях деревообраба- 
тывсющей и химической, при повышении в каменноугольной и текс­
тильной.
3. Выработка валовой, продукции на один человеко-день в червон­
ных рублях отметила дальнейший рост на 2,7% .
4. Лесозаготовки, повысившись по всем операциям против октября, 
дали, однако, недовыполнение месячного задания по рубке дров на $0%, 
по возке дров на 36% .
5. Обеспеченность промышленности сырьем, кроме шерстей в текс­
тильной, можно считать достаточной. Положение с минеральным топли­
вом попрежнему остается напряженным'.
6 . Ноябрь дал понижение запродаж и повышение фактического от­
пуска. Однако, итоги отпуска по отношению к плану нужно признать 
недостаточными.
7. Средняя (окружная) промышленность отметила повышение про­
изводства на 5% , при незначительном увеличении числа рабочих и повы­
шении выработки на один человеко-день.
8. Ноябрь дал дальнейшее весьма значительное развитие хлебоза­
готовок, превысивших октябрь нынешнего года в з у 2 раза и ноябрь 
прошлого года на 80%. Заготовки попрежнему производятся почти исклю­
чительно в зауральских округах. Исключительно большой и повыша­
ющийся вес в заготовках имеет овес.
9. При усиливающихся заготовках наблюдается острый недостаток 
в подаче вагонов для отгрузки хлеба, в связи с загруженностью дорог
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транзитными перевозками из Сибири. Недостаточность отгрузок вызвала 
быстгое накопление хлебных запасов, перегруженность ссыпных пунктов 
необходимость ссыпки под открытый небом, увеличение задолженности 
заготовителей перед банками,, .
10. Пр'й накоплении запасов хлеба в Зауральи, рабочее снабжение 
потребляющих районов, хотя и улучшается, но остается неудовлетвори­
тельным, главным образом, вследствие затруднения переброски зерна на 
мельницы.
11. Сырьевые и мяср-жировые заготовки прошли неудовлетвори­
тельно. Общая сумм,а их осталась на уровне (октября и на 40% ниже 
ноября прошлого года.
12. Низовой крестьянский потребительский спрос и ^оборот дают 
дальнейшее оживление, хотя остаются на пониженном уровне.
13. В оптовой торговле отмечается сокращение запродажных сделок 
и некоторое увеличение по фактическому отпуску, рптовый оборот остается 
пониженным. Снабжение промтоварами попрежн'ему н еудовлетвори- 
тельцо, завоз по мануфактуре и некоторым другим товарам сократился.
14. Общий уровень розничных товарных цен показывает некоторое 
снижение за счет группы сельско-хозяйственных товаров при стабиль­
ности промышленных.
15. Учетно-ссудные операции увеличились на 10,6% против увели­
чения в предыдущем месяце на 4,3% . Это увеличение в подавляющей 
части падает на кредитование хлебозаготовок и металлопромышленность, 
преимущественно для лесозаготовок.
16. Вклады и текущие счета возросли на 2332 т. р. или на 10,1% 
против сокращения на 5% в предыдущем месяце. Главная роль в этом 
увеличении принадлежит текущим счетам НКФ. бее коммерческие счета 
дали незначительный рост (2,4%).
17. Увеличился приток вкладов в госсберкассы. Общая сумма вкладов 
возросла на 10,2%, средний размер одного вклада на 4,6% .
Зам. Председателя Уралплана Б. Дидковский.
Зам . Руководителя кон‘юнктурных работ М. Сигов.
24 декабря 26 г. 
г. Свердловск.
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I. Промышленность.
Полная валовая продукция трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу оценки)
Отрасли промышленности
Ноябрь Октябрь Ноябрь
Ноябрь 1926 г.
В % 'А К
1925 г. 1926 г. 1926 г. Октябпго 
1926 г.
Ноябрю 
1925 г.
М еталли ч еск ая ................................. 13463 18274 18399 100,6 136,6
Горная (без зол. и плат.) . . . . 1047 1713 1541 90,0 147,1
Каменноугольная . . ' ..................... 760' 698 866 124,0 114,0
Бумажная ......................................... 328 429, 527 122,8 160,6
Деревообрабатываю щ ая................. 435 852 931 109,2 214,0
Текстильная ..................................... 911 1137 1084 95,3 119,0
Х и м и ч е с к а я ..................................... 524 751 705 93,9 134,5
Всего по У р а л у ................. 17468 23854
1
24053 100,8 137,7
Выполнение производственной программы по неполному валовому обороту
(В тыс. допоен, рублей).
О сб
Выполнено
П р о ц е н г ы
Отрасли про­ си
я к  г
к р
О .  о .
Ноябрь Выполнение
мышленности ^ С 55 сб Й К в октябре в ноябре
И -  к 26 г. к ноябрю 
•1925 г.
программы
м  О  '  ОК В и и
О Ен 
*  § Октябрь Ноябрь
Металлическая 156703 12597 12491 99,1 127,9 96,0 97,1
Горная (без зол. 
и платины) . . 11433 798 745 93,3 146,3 95,4 90,1 •
Камменноугольн. . 9715 553 669 121,0 ■108,4 71,8 86,5
Бумажная . . . . 2706. 190 249 131,0 125,1 75,1 104,6
•
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 • 491
402 81,9 198,0 109,6 99,5
Текстильная. . . . 10475 1089 1013 93,0 127,6 113,1 112,0
Химическая . . . 9895 680 641 94,3 128,7 93,3 88,3
В с е г о .  . 206232 16398 16210 99,0 128,8 95,7 97,0
Выработка продукции крупной промышленности
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В натуральных единицах.
Наименование продукции
Ноябрь
Выработка в 
1926 г.
Ноябрь мес
в %% к
1925 г. Октябрь Ноябрь Октябрю 1926 г.
Ноябрю 
1925 г.-
Металлическая промышленность.
Ч у г у н а .........................(тонн) 33342 40678 41613 102,3 124,8
Мартеновского металла . . . 49283 65991 67179 101,8 136,3
Прокатного металла . . .  . 41067 48715 46592 95,6 113.4
В том числе:
* 19404Кровельного железа . . „  . 13699 19559 99,2 141,6
Рельсы крупные . . . .  . 9117 6413 7411 115,5 81,3
Сортовое железо и сталь . . 10771 16267 12978 79,8 120,5
Оцинкованного железа . ,, . 1152 1004 1232 122,7 106,9
Жести белой ..................... . 826 1102 975 88,4 118,0
Лист. кот. шел. и стал. лист. „ . 1223 993 1342 135,1 109,7
Меди черновой ................. .
Горнодобывающая промышлен.
583 531 383 72Д 65,7 !
С о л и ................................... (тонн) 15047 16647 15429 92,7 102,5
Асбеста сортированного- . . 844 2035 2035х) 100,0 241.1
Руды медной ....................  ,, . 20648 25872 37156 143,6 179,9
,, железной . 1 . .  . ,, . 62429 78993 66487' 84.1 106,Й
Каменного угля . . . . .  „ . 
Бумажная промышленность.
136514 122297 148050 121,0 108,4
Б у м а г и .................................(тонн) 745 684 952 139,2 127,8
Картона.................................... ,,, .
' *
Деревообрабатывающ. промышл.
208 247 226 91,5 108,6
П илом атериалы .....................к. ф.
Текстильная промышленность.
507304 1227212 1003735 81,8 197,8
ч. __ -
С у к н о .....................................метр. 77316 97707 91837 - 94,0 118,7
Полотно разное . . . .  кв. метр. 750342 1073750 1001501 93,2 133,4
Химическая промышленность.
Сода кальцинированная . . . 3200 3537 3520 99,5 110,0
» к а у с т и ч е с к а я ................ • .
х) Выработка прошлого месяца.
1020 1290 ■1405 108,9
)
137,7
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Рабочая сила трестированной промышленности.
Отрасли промышленности
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ, челов.-дней
Ок­
тябрь 
1926 г
Н о­
ябрь 
1926 г.
Ноябрь м-ц 
1926 г. в % к Ок­
тябрь 
1926 г.
Но­
ябрь 
1926 г.
Ноябрь м-ц 
1926 г. в % к
Окт. 
1926 г.
Нояб. 
1925 г.
Окт. 
1926 г.
Нояб. 
1925 г.
М е т а л л и ч е с к а я ................ 74.075 73.551 99,3 102,8 1.696.73? 1.691.090 99,7 105,6
Горная (б зол. и плат) . . 15.306 15.632 102,1 120,3 365.943 328.827 90,0 129,5
Каменноугольная . . . . 11.611 12,624 108,7 114,1 249.797 305.814 122,4 133,2
Бумажная ............................. 896 1 909 101,4 123,8 21.932 21.042 96,0 129,01
Деревообрабатыв. . . . 2.053 1.865 90,8 110,9 46.495 43.148 92,8 115,8
Текстильная ......................... 5.336 5.700 1С6,8 105,6 131.927 126.230 95,7 114,0
Х и м и ч еск ая ........................ 2.155 1.986 92,1 95,1 52.939 45.935 86,8 -101,3
Всего по Уралу . . 111432 112268 100,7 106,4 2.565.763 2.562.086 99,8 111, >
Выработка валовой продукции на один отработанный человекодень..
(Черв. руб.).
Отрасли промышленности 1
Ноябрь , 1926 год Ноябрь в % % к 1
1925 г. Октябрь Ноябрь Октябрю 1926 г.
Ноябрю 
1925 г.
М еталли ческая................................. 8—41 10—56
1
10— 88 103,0 129,3
Горная (без золота и платины) .■ 4—12 4—68 4—68 100,0 113,6
Каменноугольная .............................. 3 -3 1 2— 61 2 - 8 3 108,4 85,5
Бумажная ......................................... 20—10 19—56 25—04 128,0 124,5
Деревообрабатыв н о щ а я ................. 11— 68 18—32 21—57 117,7 184,7
Текстильная ..................................... 8—22 8—62 8—59 99,6 104,5
Х и м и ч е с к а я ...................................... 11—55 14—19 15—35 108,2 132,9
_
Средняя по Уралу . 7—61 9—14 9—39 102,7 123,4
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Лесозаготовки металлотрестов.
(Втыс. кубометров).
Р а б о т а
Годовое
задание
И
сп
ол
не
но
 
за
 
но
яб
рь
% исполнения 
задания
Н
оя
бр
ь 
в 
о/о
 
к 
ок
тя
бр
ю
З а
ноябрь
С начала 
года
Заготовка.
Дров ............................................. 10823 625 54,1 10,1 137,0
У гля ............................................. 3855 276 79,0 13,7 110,8
•
Вывозка.
Дров ..................................... .... . 9544 193 62,7 2,6 402,0
1
Угля ............................................. 3477 210
00сс 11,3 115,3
.1
1925-26 операцион. год.
Заготовка.
Дров ............................................. 10328 601 49,5 12,1 91,3
У гля .....................• 3231 238 87,8 14,6 101,7
Вывозка.
Дров ............................................. 9594 148 36,5 ' /  2,0 ' 315,0
У гля ............................................. 2536 1.33 74,0 10,5 —
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червой, руб.).
Отрасли промьпн- 1
ленности
' а
На
ме
че
&
о 
по 
пл
а­
ну 
па 
го
д.
Запродажа Фактическ. отпуск “/„ выполне­ния плана
В 
но
яб
ре
% 
но
яб
ря
 
к 
ок
тя
бр
ю
С. 
на
ча
ла
 
го
да
 
по 
1-
е 
де
ка
бр
я
В 
но
яб
ре -о, ■ ю 
« ! . 
О  Е-И а: о
а
ейС1
Ои
* Я
у За
пр
од
аж
а
Ф
ак
ти
ч.
от
пу
ск
Металлическая . . . . 99117 10446 41,7 68871 11740 111,8 24059 69,4 24,3
Синдикат . . . 81480 10211 40,8 "55697 10888 114,3 22236 68,3 27,3
Уралмедь . . . 17637 235 470 13174 852 87,7 1823 74,6 10,3
Текстильная .................... 12864 5766 118,8 10618 1257 99,4 2521 82,5 19,5
Л есо б у м аж н ая ............... 19204 1191 113,9 11719 2269 136,2 2640 61,0 13,7
И т о г о .................. 131185 17403 56,0 91208 15266 113,7 29220 69,5 22,3
Финансовое положение уральской про
(В тысячах
— 28 —
У
СК. и
Ом
л
я 5 о
« я*ц
СОк Я12 ю я Рч
Е-
Ф
а
о .о
Рч
1 - 
я  
Ь2
X
я
5Н
о
ф
<=5
со
=*
Рч
на
«
Приход кассы.
1. Состояло наличными на 1 /X 1 497,0 885,2 294,4 265,4 249,4 435,4 3527,8
2.1 Поступ.от реализ. продукц. 5895,7 1617,1 73,2 224,1 70,5 995,8 8876,4
3. Поступило от дебиторов . . 1193,7 192,8 782 181,9 119,4 672,2 2438,2
4. Поступило по учету век­
селей'и банк, ссудам . . . 4074,4 735,0 767,0 714,0
•
726,4 2792,2
: \
9809,0
5. II о ступ, по финансирован. 1101,4 159,5 63,6 — — 89,8 1414,3
6. Поступило от отделений 
и контор .................................. 896,4 85,0 7Д — 220,2 302,8
\
1506,5
7. Прочие поступления .  . . 464,5 13,8 6,7 3,8 113,5 323,0 925,3
Итого . .  . 15123,1 3683,4 1200,2 1389,2 1490,4 5611,2 28497,5
Банковская задолженность.
Остаток на 1 / Х ......................... 14923,2 4695,5 2799,4 2107,6 5021,0 7538,1 37084,8
П о л у ч е н о ..................................... 5088,8 689,1 845,7 876,0 1243,6 3001,1 10744,3
П о га ш е н о ..................................... 3399,2 334,3 529,5 919,9 2037,2 3183,2 10403,3
Остаток на 1/Х1 . . . . . . . 16612,8 5С5Э,3 3115,6 2063,7 4227,4 7356,0 38425,8
Векселя к получению
Остаток на 1/Х ................. ...... 1134,4 315,2 219,2 143,2 335,9 673,5 2821,4
П оступило..................................... 8025,7 598,6 790,5 686,6 1357,7 3010,1 9469,0
О п л а ч е н о ...................................... 137,6 64,6 42,5 10,2 41,8 183,8 480,5
Учтено и сдано в банквобесп. 
с с у д .......................................... 31 24,2 591,1 764,1 ,726,0 1274,2 2668,0 9147,6
Остаток на 1 /X I . ..................... 898,3 258,1 203,1 93,6 37^,4 831,8 2662,3
В т. ч. по срокам.
1 мес. 72,1 54,9 99,4 — — 179,8 406,2
2 мес................................ .... 441,2 43,8 81,7 64,7 21,8 289,7 942,9
3 мес. 89,1 39,2 22,0 — 13,8 250,7 414,8
Свыше 3 мес................................ 295,9 .110,2 — 28,9 341,8 89,0 865,8
По пред’явл ен и ю ..................... — 10 — — — 22,6 32,6
К р. того протестов . . . . * 23,9 1,8 2,5 7 99,5 138,7 273,4
П ролон ги рован о ..................... — — — — — ' — —
, ,  - 2 9 -  
мышленности в октябре м-це 1926 года.
р у б л е й ) .
Расход кассы,
1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисления на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы ................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов по откр. счет.
7. Погашение банк, ссуд . .
8. Акции и п а и .....................
9. Новые постр.,' капит. ремонт
10. Переведено отдел, и контор.
11. Закупка готов, матер. . .
12. Прочие расходы . . .
М
ет
ал
ли
ч.
Го
рн
ая
К
ам
ен
но
уг
.
Т
ек
ст
ал
.
Л
ес
об
ум
.
Ра
зн
ая
.
В
С
ЕГ
О
996.7
4694.6
686.3 
281,0
1460,8
868,5
909.8
72,4
2304.6 
. 12,2
804.3
108.9
527.5
59.6 
88,9
817,4
275.6 
41,0
88.6
742.9 
12;0
178,3
1
78,8
523,6
72,4
30,3
103,4
/
122,3
28,6
8,0
7,3
63,1
24,5
286,3
66,2
29,0
376.6
215.2
146.7
2,3
106.3
20,1
20,2
8.5
18,0
422,0
51,8
55,0
708,5
1,2
21,7
381,4
746.3
148.3 
366,8
1396,9
587.2
461.0 
4,5
18,4
495.0 
30,6
533.3
1610,4
67985
1041,3
814,0
4577.1 
2120,6
1642.1 
4,5
181,7
4259.0 
63,3
1707.0
Итого . 13091,2 2940,7 1037,8 1253,1 1327,0 5169,7 24819,5
Остаток кассы на 1/Х1 . . .. 2031,9 742,7 162,4 136,1 163,4 441,5 3678,0
Баланс . . 15123,1 3683,4 1200,2 1389,2 1490,4 5611,2 28497,5
Векселя к платежу
Остаток на 1/Х . . . . . . . 5490,9 2127,1 826,2 1188,5 5902,4 4128,2 19663,3
В ы д а н о .....................■ 2289,4 1431,1 200,3 424,3 711,7 1677,4 6734,2
О п л а ч е н о ................................. 2199,6 907,3 Г 99,8 376,6 613,3 1453,2 5649,8
Остаток на 1 /Х 1 ......................... 5580,7 2650,9 926,7 1236,2 6000,8 4352,4 20747,7
В т. ч. по срокам.
1 мес................ ... 2275,8 840,0 646,7 296,3 1652,7 1307,7 7019,2
2 м е с . ................. . . 2011,4 896,4 173,3 195,1 164,4 1334,1 4774,7
3 мес............... .... 668,3 670,5 86,3 629,1 1351,5 870,9 4276/
Свыше 3 мес. . . . . . . . . 610,2 244,0 '20,4 115,7 255,2 839,7 2085,2
По пред’явлению . ,'ч. . . 15 — — — ' 2577 — 2592,0
Кр. того п р о тесто в ................. — — — -г- — —
П ролон ги рован о ................. .... 85,0 115,1 — — — , 227,3 427,3
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
Л>
О т р а с л и  п р 0 ;М ы ш л е н н о с т и
Чи
сл
о 
пр
ед
 
пр
ия
ти
й
Стоимость про­
дукции в чер, руб
Среднее списочное 
число рабочих
Отработано
человеко-дней
Выработка, на 1 
рабочего в день
Октябрь Ноябрь Октябрь Ноябрь Октябрь Ноябрь Октябрь Ноябрь
К о ж е в е н н а я ............................................. .... 7 . 484.080 539.920 1591 1601 38.180 37.792 12—57 14—28
в % % .......................... • . • ............................... — — —- — — .— 100 112,7
М еталлообрабаты ваю щ ая................................. 5 239.697 256.907 1374 1325 32.009 29.886 7—48 8—59
в % % ..................................................................... — — — — — — 100 114,8
Пищевкусовая ..................................................... 7 321.212 342.082 753 701 17.464 16.965 1 8 -3 9 20—16
в % % ............................................. ._ .................... — . — — — — — 100 109,6
Б у м а ж н а я ................................................. .... 1 38.347 37.584 145 135 4.493 4.056 8—53 9—26
в % % ...................................................................... — — —  . — — — 100 108,5
Химическая .............................................................. 2 93.837 84.367 648 652 15.465 14.304 6 - 0 6 5—90
в % % . . .............................................................. — — — — — — 100 97,3
Силикатная . ............................. .... 9 182.808 233.654 1034 1331 21.618 25.792 8—37 9—05
в % % ........................................................... — — — — — — 100 108,1
П о л и гр аф и ч еская ................................................. 3 44.044 30.971 269 256 6.610 5.994 6—66 а -+16
в .......................................................... -— — — — ■ — — 77,4
Деревообоаботывагощая......................................... 7 124.458 154.113 538 560 10.335 12.815 12—04 12—02
в % % ........................................................... г -  . — — — — 100 99,9
Текстильная ................ ......................................... 2 85.102 92.345 338 355 8.145 8.325 10—44 11—09
в % 7 о ......................... .................................. --- --- --- --- --- -- 100 106,2
В с е г о  .............. 43 1.612.585 1.771.943 6С90 6.916 155.316 154.929 10—38 11— 48
. ' в % % ................. 100 109,8 100 103,3 — 100 110,5
—  31 -
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон'юнктурно-транспортной статистики 48 важнейших Ж.-д. пунктов.
(в декатоннах)
О травление
Отношен.
в % %
Прибытие
Отношен.
в % %
Название грузов
Октяб. Ноябрь Октяб. Ноябрь
Всего грузов . . . . 23942 25694 107*3 ■33299 32504 97,6
I. Всего с/хоз. грузов . 3273 5315 162,4 5522 8097 146,6
в т. ч. хлебных . . . 2979 4881 163,9 5260 7736 147,1
» техн. култ тур. 41 101 246,3 112 144 128,5
» пррд. животн. . ■} 217 323 148,8 137 - 209 152,6
» масла коров. . 36 10 27,8 13 8 61,5
II. Рыбный товар . . .
III. Продукты лесовод­
79 89 112,7 192 288 150,0
ства . . ..................... 1733 1348 77,8 6274 5801 92,5
В т. ч. дрова . . . 
IV. Продукты доб. и об-
324 410 130,6 4062 4431 109,1
раб. промышлен. . . 
в т. ч . мин.топливо/
18857 18942 100,4 21311 18318 86,0
и осветит, масла 9197 10627 115,5 12013 11127 , 92,6
» руда . . . . 2036 2117 104,0 3264 2090 64,0
» строит, матер. 802 440 54,9 1033 559 54,1
» соль . . . . 676 434 64,2 378 26.6 70,4
» сахар . . . 51 <) 39 76,5 247 332 134,4
» масла раст. . 5 10 200,0 20 34 170,0
» железо . . . 6066 ■ 5247 86,5 4240 3798 89,6
» мануфактура 24 28 116,7 116 112 96,5
Средне-суточный грузооборот по Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
!
Вся работа дороги. Из числа погрузки на своих станциях погружено
Месяцы
П
ог
ру
ж
ен
о 
на 
сн
ои
х 
ст
ан
ц.
Коммерческие и воинские грузы ю .> ,в
Пр
ие
м 
О' 
чу
жи
х 
д<
 
ро
г.
И
Т
О
ГО
Хл
еб
 
,
Ка
 м 
ен
. 
-у
го
ль
Д
ро
ва
]
Н
еф
ть
Л
ес
ны
е
ст
ро
ит
.
м
ат
ер
.
О
ст
ал
ьн
.
1 и
т
о
го
о. .
* § « * и  п
«
Октябрь . 1086,1 763,6 1849,5 33 6 101,1 76,4 12,6 164,5 377,3 935,9 150,2
Изменеяи- 
к IX $®/о°/о —9,0 —0,0 —5,5 +14,7 +22,6 —13,1 —31,5 — 24,7 — - Ю , .6 +  1,6
Ноябрь . 1097,6 862,1 1959,7 +55,3 96,3 110,4 11,2 103,4 463,0 1007,4 90,2
Измеиенш 
в абсо­
лютных* 
цифрах +  11,5 +98,7 +110,2 +21,7 — 4,8 +34,0 —  1,4 „— 61,1 +85,5 +71,5 — 60,0
Изменение
в % % , +  1,1 +12,9 +  6,0 +64,6 -  4,7 +  44,5 +11,1 —37,1
I'
+  22,7
к + ц
—39,9
О б щ и й  б и р ж е в о й  о б о р о т . (в тыс. руб.)
1926 г о д 1925 г о д Отнош. отчетн.
л аа, ло. А АОн м-ца к предыд. О  Я  юн И о? 
§
5 ?  2н * а, О -»ю
ь  и р  Ж И ] юко
Я
«ь*X
О
т . .
А<и
и
ю
X
КнXо
В
те кущ 
году
В
прошл 
■ ГОДУ
Свердловская ................................. 20.366,2 36.960,1 18.715,9 29.080,3 29.617,6 55Д 98,2 70,0
Пермская ...................................................................... 4.482,8*) 5845,9 3.829,6 3.792,7 4012,6 76,4 94,5 118,2
Челябинская .................................................................. 2115,5 2.825,9 2.239,0 2.905,6 4704,9 74,8 61,8 72,8
Сарапульская ..................... ........................................
0
270,1 447,82) 594,2 935,2 1202,2 '  69,4 77,8 28Д
И т о г о .............. 27.234,6 46.079,1 25.378,6 36.713,6 39.537,3 59,1 92,8 74,2 ’
В том числе
С е л ь х о зт о в а р ы .............................................................. 5.725,2 11.666,1 3.576,2 6190,7 14.819,0 49,1 41,8 92,5
1
Промтовары .................................................................. 21.495,9 34.355,0 2.102,5 30.522,9 24,718,3 62,6
V
123,5 70,4
Курганская и Троицкая биржи заменены представительствами Челябинской биржи,
*) В том числе фрахтов. сделка на 13,5 т. руб.
*)_* » » >> » » 58,0 т. руб.
—  вз —
Общий оборот оптовых и оптово-розничных торгпредприятий
г- Свердловска. <п.тыс. руб.Ь -
Наименование 1 9 2 6 р. 1 9 2 5 г.
....................................п
Отнош. ноябр. 2б г |
предприятий Нояб. Окт. Сент. Нояб. Окт. Сент.
к 
окт. 
126 г
К
сеит. 
26 г.
к . 
нояб. 
25 г.;
Текстильные 1 ./ »:
в .т  с . : .....................
Уралтекстиль . . . 
Камвольсбыт . . . 
Москвошвей . . . , 
Уралторг . . . . . . .
35080
1257,0
119,0
191,7
938.3
3080;5 
1263,9 
106,2 
2 7,5 
906,1
2886.4
1383.5 
85,2 
76,8
571,9
4967,0
4347.7 
207,3 
137,6
1159.8
4669,0
1385,2
222,8
152,7
1091.8
3033,5
1473,7
365,3
137,8
785,6
113,8
99.5
112,0
92,3
103,5
121.5 
9),8
139.6
249.6 
164.0
86,21 
94,2' 
57.,4. 
1392 : 
80,9:
Итого . 0011,0 аоб<1,2 »0о3,ъ 1)91 У,4 7521,0 07У5,У, 108,1 120,1 8о,У,
4 ,
1 Коже-обувные . '
| КожсиндикаТ'
] Скороход . .' . . . . 
| Резинотрест . . . .  
1 Уралторг . г-.............
379,0
46,8
?18,4
490,9
533 0 
52 9 
290,1 
472,8
937,0 
60,7 
573,: 
369 <
299,8
47,0
361.4
466.5
981,9
46,8
358,8
607,1
352.1 
58,9
481.2 
327,8
71.1 
88,4
75.2 
103.8
40,4 
' 77,1 
38,1 
132,8
•126,4 | 
99,5 
60,4. 
105,2
! Итого .,1 1135,1 1318,8 1УЮ,6 1174,7 1УУ4,6 1220,0 84,1 58,4 96,6
Металлические
У р а л м е т ....................
Госпромцветмет . .
Г. Э. Т ..........................
, Уралторг., . . . . .
2025,0
88,0
236,7
472,9
982.8 
102,4
273.9
369.9
2135,3
189.1
462.2 
728 0
1547,1
210,1
393,8
469,5
1279,9
185,2
358.1
592.1
1848,5
100,0
396,4
632,3
206,0
85,9
86,4
127,8
94.8 
46,5 
51,2
64.9
130,8
41,8
60,1
102,6:
Итого . 2822,6 1729,0 3514,6 2611,5 2а1э,3 2977,2 163,2 80,3 108,1
Табачные . ) |
Крычтабактрест . . 
Ельтет . , . , . . 
Укртабактрест . . .  
Д. Г. Т. Ф ...................
181,8
5 ТО,5 
76,3 
150.4
182,6 
627,4 
94,9 
191Л
8.1,4
551.6
116.7 
122 8
205,0
560.2 
75,6
134.3
163,0
625.4 
63,3
164.5
146,5
509.0 
52,2
146.1
99,5
81.3
80.4 
78,7
223.3 
92,5 
65,3
122.4
88,6: 
' 91,1!
100.9
111.9
Итого У1У,0 872,6 8;2,е 9)0,1 1016,2 853,8 8 3 ,8 10э,3 94,2
Прочие N
Хлебопродукт . . . 
' Ур щмясохладоб. . . 
, Облгоорыбпром . . 
Чаеуправление . . . 
Сахаротрест . . . .
Вииторг . . . . . .
Уралгоссельсклад 
' Продасиликат . . .
Н еф тесклад................
Цеатробумтрест . . .
Г о с и зд а т ....................
Сибкрайсоюз . . . .  
Свердловский ЦРК. .
У р ал то р г ....................
С е л ь м аш ....................
- Масложиртрег.т . . .
1565,4
158.0 
98 4
123.0
1013.9
1,1
89.8
59.9 
1 0 ) , 5
55,3
442.6
1600.9 
1361,8
145.7
1789.1 
196,9
32.0
141.1
591.0
11,9
/81,1
61.0
106.2 
55,5
673.1 
1511,5
1024.2
164,7
1060,6
Гб .^З
44.7 
188,6 
4 53,С
40.8 
116,5
60,3
114.7
74.8
524.8 
1205,8
923.8
199 9
1390,0
138.4
51.0
142.5 
2194,8
22.1
177.6 
38,9
104,2
62,2
307,4
967.1
999.2
153,8
705.7
132.7 
44,7
183,3
1796,0
13,2
196,9
33,9
114.5 
85,1
292.5
988.6 
1076,3
197.7
668.7
143.4
48.3
196.3 
1260,0
74.0 
142,9
37.4
115.8
94.1
221.5
810.6 
815,7
197.3
87.4 
80,2
307.5
87.1
171.5
9,2
110,7
98.1
94.6
99.6
65.7
105.9
132.9
8.8.4
147.1 
93,3
220.1
65.2 
223,5
2,6
77.2
99.3 
87,6 
73,9
84.3 
13?,.7 
147,4
72.8
112,6
114.1
192.9
86.3 
/?6,1
4,9
50,5
153.9
66.4 
88,9
143.9 
165,5
136.2
94,7
1 Итого 6810,3 6439.3 518(19 6749.2 5,861.1 4826 4 Ю5 8 131.5 1009
; Всего по 28 предпр. 17707,0|16177,3 16512,3 18429,9|18808,7
1 .
.15672,9
•
109,4 107,2 96,1;
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Плановые заготовка хлеба
В ноябре Всего с начала кампании
*
О к р у г а
л
*о
а< П
ш
ен
иц
а
о  о 1 а
■ О П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
209сэ
м  ,
л
К
<Е
Лег
г5>
1
оша
О
, а  
в р
К 2 8 иСи
С а
оиа.и
И
В.-Кацский . . . Г —  : — — — — — — 0,4 0,4
Златоустовский . 1,7 — 116,5 : 1,9 120,1 3,4 — 122,6 1.9 127,9
Ирбитский .
' ^
Ж з
•
180,9 25,8 212,4 11,7 40,3 205,7 57,3 315,0
Ишимский . . . 32,9 959,1 444,8 80,8 1.517,6 236,9 1808,6 621,7 123,3 2.790,5
Кунгурский . . — — 129,0 — 129,0 2,7 ,-4 146,2 3,3 152,2
Курганский . . 45,2 1.857,1 992,5 62,1 2.956,9 298,2 2.797,6 1.262,7 294,3 4.652,8
Пермский . — : — ■ — 4,0 4,0 16,3 — 8,0 36,0 60,3
Сарапульский 6,0 :{ — 270,0 91,5 367,5 48,4 —- 344,0 1 31,3 523,7
Свердловский
- — . — '  — — 7,1 — 9,4 16,5
Тагильский;. . . — — — .. -*• , Мр ' — 0,7 0.7
Тобольский . . . — '■ — — — — V ■—
I
Троицкий . . . 237,2 633,7 394,1 . 34,2 1.299,2 1.161,5 792,0 431,1 113,4
1
2.498,0
Тюменский . . . 74,3 118,6 298,7 35,6 527,2 170,2 274,3 410,3 60,4 915,2
Челябинский . . 354,9 1.042,8 1.104,3 47,3 2.549,3 1.396,2 1.419,6 1.298,5 180,2 4.294,5
Шадринский . . 233,4 124,8 518,3 19,2 895,7 389,2 241,8 566,8 63,9 1.261,7
Не распр. по окр. I 1,0 16,5 96,4 34,4 148,3 44,4 16,5 108,4 82,8 252,1'
Всего . . .Ч 9 8 9 ,0 4 .7 5 5 ,9 4.545,5 4 3 6 ,8 107272 3 .7 8 6 ,2 7 .3 9 0 ,7 5.526,0 1 .1 5 8 ,6 178615..
В том числе: \
Хлебопродукт . 643,0 3061,0 3.279,6 ; 239,5 7223,1 2.666,4 4664,6 3.963,2 469,0 117538
Госбанк . . . . 69,0 327,0 460,0 17,0 873,0 384,0 791,0 540,0 132,0 1.847,0
Масложирсинд. . — 1 Ж ' 58,7 58,7 — — 85,8 85,8
Облсою^ . . . . 27,5 "82,5 72,8 72,0 254,8 185,0 374,4 140,4 203,1 902,9
(  / 
Урэлгблькуст. . 99,5 412,1 367,3 34,8 913,7 280,5 544,3 480,7 246,7 1.552,2
Мельтрест . . . . 150,0 873,3 365,8 14,8 1.403,9 270,3 1.026,4 401,7 21,4 1.719,8
I
Движение сельских иен на хлеб ао Уралобласта.
(в коп. за центнер)
, . • Р о ж ь П ш е н и ц а О в е Мука ржаная Мука пшенич.
- - ■ » 1-Х 1-Х1 1-ХИ 1-Х 4-Х1 1-ХП I X . 1-Х1 1-ХИ 1-Х 1-Х1 1-ХИ 1-Х 1-Х1 1-ХИ
Пермский ...................................... 1068 1059 1026 622 549 383 1224 1259 1333 1414 1550 1526
К.- П е р м я ц к и й .......................... — — — • - —. , — . - - . — — — ! *"Т- — ; —
Кунгурский . . . . . . . . .  . 847 756 951 — - — ■ — 490 441 359 1017 1220 1175 1885 2С52 1887
Сарапульскйй .............................. 557 564 ’ 639 -  — . — — 411Ч 400 370 733 ' 780 864 1489 1563 1505
Ирбитский .................................. 459 521 479 744 592 665 460 355 335 752 815 735 1615 1448 1424
К у р га н ск и й .................................. 370 343 354 631 520 545 386 ’ 305' 307 562 541 521 830 804 779
Т р о и ц к и й ........................ . . . 466 439 (488) 952 924 906 540 407 395 663 641 633 1150 1071 1016
Т ю м е н ск и й ................ .... . . . 486 447 445 835 812 СО 00 510 416 334 641 631 619 1С34 935 ! 839.
Ш адринский......................... .... . 432 452 418 957 835 684 362 346 .3 1 7 557 -■ 607. 578-. 1216 1069 §77
Челябинский . . .  .................. 387 39Э (390) 666 635 (635) 399 350 ' (350) 523 554 (554) 989 974 (974)
Свердловский . . .  ................. — ; — — — — 732 427 397 946 900 (950) 1862 2100 (2000)
Средняя по сел.-хоз. округам 444 443 447 817 746 721 433 370 351 655 692 680 1187 1152 1072
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Цены на основные сельско хозяйственные продукты в городах 
н поселениях гортипа Уралобластн.
(В копейках)
Рожь центнер
1 октября . . . .
» ноября .................
«декабря  . . . .
Пшеница центнер
1 ‘ октября . ' . . . •
» ноября .................
«декабря
Овес центнер
1 октября . . . .
» ноября .................
« декабря . . . .
Р ж аная мука 
центнер
1 октября
« ноября ................
» декабря . . . .
Пшеничная мука 
центнер
1 октября . . . .
» н о я б р я .................
» декабря . . . .
Масло клгр.
1 октября . . . .
» ноября ................
« декабря . . . .
Мясо клгр.
1 октября . . . .
* ноября ................
» декабря . . . .
Кожа яловая 
пудовая шт.
1 октября . . . .
» ноября . . . . .
* декабря
Пред'уралье Горно8авод.Урал Зауралье По области
1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г.
472 59' 472
.
501
— — — — 454 458 454 458
г : . .
-- --- 444 458 444 458
.
983 726 983 726
— ■ — . ;— _ 866 702 866 702
— --- 719 _ 732 719 732
\
719 610 921 580 448 488 786 568
679 634 655 622 402 449 611 592
564 580; 526 634 1 363 488 504 580
1270
" "  ^
830 1008 860 677 • 677 1012 818
, 1321 909 1003 885 621 616 1082 830
1303 854 987 830 590 622 992 793
1855 1294 1921 1206 1314 995 1751 1288
1845 1313 1775 1270 988 891 1590 1184
1783 1252 1633 1178 969 915 1495 1129
169 144 186 168 151 156- 177 161
190 159 194 181 170 166 181 173
194 171 196 186 175 168 192 178
56 37 52 39 38 37 50 39
49 37' 51 39 38 34 49 37
49 34 49 .39 35 34 '47 37
995 861 790 767 875 767 876 т
1035 81.9 788 734 816 783 863 751
1014 814 786 705 839 779 855 767
, г .  ^ , ,
Ц » а ы в а о с и о в * ы в п р о м ы щ я е в  а и в  т о  в а  ^ У
 __________ 1Б иогейках)
■у
С оедняя городе ка
.
я Средняя посел. гор. типа ! Средняя сельская
Кооперативн. Частная Кооперативн.. Частная Кооперативн. Частная
• 1626 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г -1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г* 1925 г.
!
1926 г, 1925 г.
Ситец метр.
1 о к т я б р я ........................ 47 47 53 53 49 '45 55 52 49 47 54 54
» ноября ......................... 47 48 53 56 49 45 56 52 49 49 54 57
» декабря ........................ 47 49. 53 57 49 45 57 53 49 51 54 59
Керосин килограмм.
1 октября . . . -............ 12,9 12,7 ' 14,2 14,2 13,4 14,2 13,8 15,1 13,4 14,2 14,4 15,6
» ноября ........................ 42,8 12,7 15.4 14,2 14,8 13,9 15,3 14,9 14,3 14,4 15,2 15,6
» декабря ......................... 12,7 12,7 15,2 14,4 '14,1 14,2 15,2 14,7 14,4 14;2 «- -15.6 16,6
Железо кровельное центнер.
;
1 октября ..................... Г 2700 2985 3113 3363 2530 2631 3113 2930 3044 7174 3470 3394
» ноября ........................ , 2657 2991 3122 3424 2524 2619 3113 2930 2979 3168 3432 3485
» декабря . . . . . 263-7 2991 3053 3736 2531 2637 3113 2930 2961 3253 3371 3663 ;
Сахар ^кийвграмм.
1 октября ........................ 78 81
!
81 .85’ 79 83 83 85 7.9 85 83 88
» ноября ................ 78 81 31 ,83 79 83 62 85 79 88 82 88
» декабря . . . . 78 81 т '83 79 83 '82 85 79 83 82 88
............. :------- --- ■ --п.*— ш —  ... .
ч
-  38
Движение индекса ЦСУ розничных цен 34 товаров
(но г. г. Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень).
Г р у п п ы  т о в а р о в
1 ' &
1925 год 1926 год
1/Х1 1/Х И 17X1 1/ХИ
Сельско хозяйствен, товары ................ 1,75 1,73 1,99 1.89
1. Х л е б н ы е ..................................... .................... 1,81 1,81 2,09 1,90
2. Овощные . . . ■............................................. 1,74 1,89 1,29 1,37
3. Мясьые .............................................................. 1,60 1,52 . 1,89 1,85
4. Молочные ................................. .................... 2,14 2,38 2,42 2,43
Промышленные товары . . . . . . . 2,03 2,03 2,04 2,04
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) .......................................... 1,63 1,56 -. 1,78 1,86
6. Масло растительное..................................... 1,98 1,95 1,87 1,89
7. С о л  ь ......................................... .................... 2,55 2,55 2,55 2,55
8. Сахар ............................................................ . 2,15 2,15 2,07 2,07
9. Ч  а й ...................................................... 1.93 1,93 2,02 2,02
Итого бакал. продук. . . . . . . . . 1,84 1,79 1,94 1,96
10. Табак ..................................... 1,47 1,51 1,70 1,70
11. Химические товары (мыло и спички) . 1,73 1,73 1,78 1,77
12. К е р о с и н .......................................................... 1,33 1,33 1,31 1,31
Итого бакал. непродов............................. 1,58 1,64 " 7 1,69 1,69
13 . 'Мануфактура . . . . . ......................... 2,38 2,38 2,26 2,25
14. Обувь . . . . . ' ......................................... 2,17 2,31 2,37 2,36
15. Металлич. то в ар ы ......................................... 2,01 2,01 2,04 2,04
16. Посудные т о в а р ы .......................................... 2,17 2,18 1,97 1,86
17. Писчебумажные . .......................................... 1,35 1,35 1,29 1,29
187 Топливб . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 2,45 3,35 3,57
Итого по всем группам......................... 1,87 1,86 | 2,01 1,96
Б ю д ж е т н ы й  и н д е к с .
Бюджетный индекс '< Н о ж н и ц ы
Д а т а Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар, Пром. тов.
1926 г 1925 г 1926 г. (1925 г 1926 г. 1925 г" 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г
По Уралобласти.
1 октября • • • 
1 ноября 
1 декабря . . .
2,12
2,14
2,13
1,91
1,93
1,95
2,03
2,08
2,05
1,75
1,77
\,81
2.24 
2,22
2.24
2.15
2.15
2.15
0,96
0,97
0,96
0,92
0,92
0,93
1,06
1,0.4
1.05
1,13
1,11
1,11
По Свердловску.
1 октября . . . 
1 ноября . . . .  
1 декабря • • •
2,04
2,10
2,06
1,91
1,96
1,98
1,94
2,04
1,96
1,75
1,79
1,81
2.19
2.19 
2,21
2,16
2,22
2,24
0,95
0,97
0,95,
0,92
0,91
0,91
1.07 
1,04
1.07
1.13
1.13
1.13
IV. К р е д и т .
-  39 —
(В тыс, руб.V.
Сводный, баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы
Б а н к  и
На
 
1 
де
к.
На
 
1 
но
яб
.
1 
% 
де
ка
бр
я 
| 
1 к 
но
яб
рю
 
I 1
На
 
1 
де
к.
 
|
На
 
1 
но
яб
.
% 
де
ка
бр
я 
к 
но
яб
рю
На
 
1 
де
к.
.. 
1
На
 
1 
но
яб
.
%
 д
ек
аб
ря
 
к 
но
яб
рю
На
 
1 
де
к.
На
 
1 
но
яб
.
%
 д
ек
а'
ря
 
к 
но
яб
рю
Госбанк . . . 64194 59202 108,4 ■— — — 46219
. 1
41085 112,5 — ■ г‘— —-■
Промбанк . . 30088 26935 111,7 7253 7215 100,5 12767 9113 140,1 2660 2701 98*5
Сельхозбанк . 27049 28343 95,4 5208 $100 102,1 — — — 8008 7849 102,0
Всекобанк . .
Ооо 8533 99,7 1421 1380 103,0 2057 2254 91,3 1569. .
1619 96,9
Комбанк 9935 9842 100,9 '3 3 3 5 3353 99,5 — — 899 680 96,9
Итого .
Сверх .того 
Общест. взаим.
139775 1328? 5 105,2 17217 17048 101,0 61043 52452 116,4 13136 (2849
\
102,2
кредита . . . 
(по .7 из 11)
535 514 10.4,1 !:175
г
160 109,4
' 1
132 140 94,|
!
Вклады и текущие счета У четно -ссудные операции К а с е а,
Б а н к и . &Ф' е*
Сб
«■
(Окок
сС
-ж %
 д
ек
аб
ря
 
к 
но
яб
рю
% 
но
яб
ря
 
к 
ок
тя
бр
ю
На
 
1 
де
к'.
На
 
1 
но
яб
.
%
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ря
 
к 
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яб
рю
% 
но
яб
ря
 
к 
ок
тя
бр
ю
На
 
1 
де
к.
• 
.. 
1
На
 
1 
но
яб
.
%
 д
ек
аб
ря
 
1 
к 
но
яб
рю
 
|
Госбанк . . 14219 11403 '124,7 100,6
♦
' 56Й62 47710 117,5
1 ■ . - 
107,5 1923, 1936 991,3
Промбанк . 4910 •4587 107,0 94,2 26159 22827 114,6 99,6 397 501 79,2
Сельхозбанк 1265 1489 85,0 100,7 14413 15380 93,7 101,5 81 107 75,7
Всекобанк . : 2478 2389 103,7 84,4 7496 7379 101,6 102,3 : 96 118 81,4
Комбанк . . 2443 ,3115 78,4 97,5 7244 7387 98,1 107,6 ]' 71 97 73,2
Итого .
Сверх того
25315 22983 110,'! 95,0 111374 |
1
100683
1
110,6
Г
104,3
1 -
2568 2759 93,1
. Общества взаим­
ного кредита
(по 7 из 11)
146 131 111,5 93,6 432 413
: ■
104,6 114,4 31 20 155,0-
Распределение кредита по клиентуре (в  тыс. руб .»
— 40 -
Вклады и т е к у т  счета Учетнч-ссудп . операции
К лиентура банкой На
1
На
% от нош.
На На
% отноот.
Дек. Нояб. Дек. Нояб
1/Х! 1/Х Ц  ! к
Нонб
к
Окт.
1/Х1 1/ХИ к
Нояб.
к
Окт.
Госпромышлецность • ■ 558 / 6979 110,6 112,9 47107 52530 111,5 98,6
а) проивпод. предпр. 4344 '4488 103,3 11-2,8 31530 31404 99,6 83,2
б) торгов. предприят. 1643 ■2491 151,6 113,3 15577 21126 135,6 108,2
1 ран ен о р т ......................... 566 536 94,7 89,6 5557 5326 95,8 103,4
Госторговля (чистая) . . 1345 974 72,4 82,9 8320 12085 144,7 101,5
К ооперация 2715 2638 9.7,2 82,9 28142 30516 108,4 114,5
а) Потребительская 1783 1875 105,2 82,8 14532 16283 112,0 107,2
1) Союзная . . . 587 540 92,0 69,2 8752 10411 119,0 114,6
2) Первичная . . 1196 1335 111.6 87,1 5780 5872 101,6 97,6
б) Производственная 815 657 80,6 84,9 13064 13673 104,7 101,0
1) Союзная . . . 477 437 91,6 85,8 6121 7040 115,0 110,4
2) Первичная . . 338 ■ 220 65,1 83,7 6943 6633 95,5 98,9
в) П р о ч а я ................. 117 106 90,6 71,8 546 560 102,6 102,2
Частные лица и фирмы 691 453 65,6 126.3 706 610 86.4 119.51
Итого по коимерч орг. 11304 11530 102,4 99,3 89832
'I
101017 112,5 103,7
ПКФ (вместес пр. касс.) 4682 5981 127,7 91,1 ■—■ — —
Прочие гоорганы  . . . 5014 5478 ' 109,3 90,1 2955 2683 90,8 91,7
Разные организации 1334 1449 || 108,6 100,2 1811 1690 93.3 119.9
Итого по некоммерч. орг. 11030 12998 117,0 91,6 4766 4373 91,8 100,7
Кредитные учреждения 649 827’ !' 127,4 82,5 6085 5984 98,4 116,7
В т .  чгО-ва Вз. Кнед. 21 222 105,7 105,0 220 207 94.1 122,9
в с е го  . "22983 25315 110,1 95,0 100683 111374 110,6 104,3
В числе ссуд:
^ В е к с е л ь н ы е ................ .... ---г . ' — : — 68865 74453 108,1 103,7
П о д т о в а р н ы е ................ ... — . — . . — 11561 11339 ‘98,1 95,6
Хлебные ..................... Ч - А 1 — ■ — . — 4300 10509 244,4 139,2
Ц л ев ы е ............................. — — ' . — | 14516 13313 91,7 98,6
1 Прочие —
■
--- 1441 1760 122,1 24,4
П р о т е с  Т Ы В‘ е  К- С е  Л в  Й (В тысячах руб;).
Клиентура ^ 
векселедателей;
* 1 ,- -1- • ■ •' ■ »' 
'Ноябрь
? •
Октябрь
Т
В % октябрю ..
Кол. Сумма Код. Сумма Колич. Сумма *
В. Госурреждении . . .
ч
217
_—----------
518,3 155,
< •
191)7 140,0 270,4
Вт. ч. а) Гсспрммышлен. 53 299-)9 12 35|7 „ 441,7 840,1
Су) Грсторгбвля 141 _ 162,-5 107 98)7 131,8 164)3
в} проч. госорг; . 23 55;9 36 57,8 63,9 97,6
“11; Кооперация . . . . 908 392,5 593 340)0 153,1' 115)4
В т. ч. а) Потребит. . . 250 155,5 215 141)8 116,3 ' 109,7
1) Союзы................ 52 70,9 16 3917 325,0 198,6
2) Гор. ЦРК . . . 2-' 1,& 7 3)9 28,6 48)7.
3) Сельск. О. П. . 196 82,7 . 192 98,2 102,1 84)2
б| С.-х. и куст, пр) 658 237,0 378 198)2 174)1 119)6
1) Союзы . . . . 1 ■& Ы 9 29)8 88,9 11,6
2)1 Первичные . . 650 233,6 369 168,9 175,2 138,3
НК Частные . . .  . . . '>■ 431 194,1'- 631 123,3 . 68,8 141)2.
В т . ч. а)промышленные . 4 15,8 6 6,2 66.7 254,8
1 б) торговые . . , 223 125.5 281 78,6 79,4 159/7;
в) (разные . . . . 204 32,8 1 344 38,1» 59,3 85,2
В с  е г о  . .
1
1556 О00о 1379. 655)0 112,8 165,6
Данные ва ноябрь без Ялуторовска,
Г а  с т р у д о  б в р к а с с ы.
) 1 ■'
П о к а з а т е л и
**
Иа 1/ХИ 
26 г.
На-1/Х Г 
— 26 г.
: На 1/Х 
— 26 г.
% % отношение
1-Х1М4Г.
1-Й5В26У.
к. 1-ХЬ26г' 
к.1тХ-2б г.
-
; Число сберкасс
\ '1
) Областная, и центральные . . . . 41 40 40! 102,5 10й)0 :!
} Почтово-телеграфНы© . . . . . . 346 336 У ' 336 103)0 100,0 :
| Железнодорожные . . .. . . . . 53 53 63 100,0 100,0 , : ;
; При прочих учреждениях . . . . 73 68 68- 107,4 100,0
[ Посреднические . . . . . . . . 263 262 260 100,4 10.0,8 ;
; ’ И т о г о . . 996 759 757- 102)2 100,3
Число вкладчиков . . . . , . 94.001 89.229 83.455 105,4 Ю6,9
В том числе в зрмлед. округах 28.202 26.304 24.436 107,2 107)6
; » в промышл. » 65.-790 62.923 59.019 10,4,6 106,6
©Статок вкладов в тыс. руб. . . 4.350 3.947 3.839 110,2 102,8
■ В том числе в зеииед. округах 1.449 1.308 1.275 110,7 102,6
» в промьпал; » 2.901 2.639 2-564 109,9 102,0
1 Среднян сумма вклада в руб. . . 46,28 44,23 46,00 1.04,6 щВ том числе ,в землед; округах 51,38 49,73 52,18 10.3,3 95,3 !
>, в промышл. ,» 44,09 41,94 43,44 105,1 96,5
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V Ф и н а н е ы.
Поступление государственных н местных налогов и доходов
! г '  . /  •'
. \ 1 * ? (в тысячах,рублей).
Категории и наиме- 
' пование доходов
Годовой
Поступило Ноябрь 26 г.в % %
с
<  о «  и м О
ф — Я-п
план на 
1926-27 г.
В
яоябр. 
1926 г.
В
октяб. 
1926 г.
В
яоябр. 
1925 г.
I
К
опт. 
1926 г.
к,
нояб. 
1925 г.
Ц 1“ 0
| | *  V—< К т-н
Ч ей О Д .1
, э  *•Л д.
« «  ь , 
а? Е «о Вм
1. Государственные
налоги и доходы ’ 95.326 7.066 9.253 8.375 76,4 84,4 16.319, 17,1
(до отчислений в 
местбюджет и др.).
1. Госналоги . . ' 74.350 6.001 7.998 6.815 75,0> 88,1 13.999 г 18,8
1 а) Сельхозналог . . 17.230 2.609 3.301*
3.613 79,0 72,2 5.910 34,3 :
: б) Прочие прямые 
налоги ................. 14,592 1.031 904 387 114,9 266,4 1.935 ' 13,3
1 Промналог . . 10.242 772 780 196 99,0 393,9 1,552 15,2
' Подоход. налог 4.177 246 102 ; 161 241,2
591
152,8 348 8,3
Рентн. дох. и пр. 173 13 22 30 43,3 35 20,2
в) Пошлины . . . . 5.956 507 496 505 102,2 100,4 1.003 16,8
1 Гербовый сбор 5.334 471 458 451) 102,8 104,7 929 17,4
Прочие . . . . 622 36 38 55 94,7 65,5 74 11,9
. г) Косналоги . . . 36.572 1.854 3.297 2.310 56,2 80,3 5.151 14,1
1
Таможен, доходы . 200 — ;_ ,_ . ' — •—
Акцизные сборы . 36.372 1.854 3.297 2.310 56,2 80,3 5.151 14,2
■л 1) Спирт, вино и 
пиво . . . 20.055 1.315 2.175 . 734 60,5 179,2 3.490 17,4
2) Дрозкжи . . . 1.486 57 76 121 75,0 47,1 133 9,0
3) Сахар . . . . 6.320 252 504 818 50,0 30,8 756 12,0
4) Сцички . . . . 744 20 42 38 47,6 52,6 62 8,3
.5) Табачн. изделия 4.310 140 1^8 293 94,6 47,8 288 6,7
6) Соль . . .  . . 2.400 4 51 71 7,8 5,6 55 • 2,3
’ , 7) Текстильн. изд. 683 9 14 38 64,3 23,7 23 3,4
• 8) Прочие , . . . 374 57 287 197 19,9 28,9 344 92,0
2. Неналог. доходы . 18.166 786 796 1.454 98,7 54,1 11582 8,8
Лесной доход . . . 16 275 474 462 1.349 102,6 35,1 936
5,8
•29,8
Прочие гбсимуществ? 993 198 98 36 202,0 550,0 296 4,6
Реализация госфонд. 350 7 9 34 77,8 20,6 16
Прочие ..................... 548 107 227 35 47,1 305,7 334 60,9
3. Кредитн. доходы. • 2.810 279 459 106 60,8 263,2 738 26,3
Реалчз. выигр. займ. 900 41 26 2 157,7 2050,0 67 ■
7,4
8 °/о-й. гараятийн. заем • 1 470 23|8 433 65 55,0 366,1 671 45,6
Платежи, обязатель- 
: ства Центрокассы 440 — — 39 — ' ;
-
—
(
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Категории и найме-
Ч !|
новаиие доходов
Годовой
Постудило Нояб. 1926 г. в проц.
П
ос
ту
пи
ло
 
с 
на
ча
ло
 
го
да
 
до
 
1/
Х
И
-2
6 
г.
5 3
в!*!
•
план на 
1926-27 г.
В
ноибр. 
1926 г.
В
октяб. 
192)6 г
В
юябр. 
1926 г
К
окт. 
1926 г.
К
ног б 
1925 г.
и а  о  в 
■ в м
а 3 ■ а ” ^
о ■ Н (М
II. Местные налоги 
и доходы (без уче­
та райбюджета) . .
1 - ‘
1.396
I ' ,( • -
1 .' 
1.(451, 1.268 96,2 110,1 2.847
, , .
I - Налоговые доходы 
Надбавки к госна- 
логам . . . .  
Местные налоги и 
сборы!! . . . .
826
405
!
81?
39Я
522
246
101,7
101,5
158,2
164,6
1.638
804
Бюджетные недоимки 
прощл. яет . .
КФ
. ч и 134 127 154 105,5 87,0 261
2. Неналог. доходы ва 287 286. 122 100,3 235,2 573
Сельское хозяйство ь 57 V 639 746 89,2 76,4 1.209
Промышленность и 
торговля . .
СО
(с 19 ' 9 
23
55 211,1 34,5 28
Коммунален, хоз. . а? 21 114 91,3 18,4 44
Разные предприятия 
и учреждения .
Яф
Я 325 25,Э: 401 130,0 81,0 575
Разные поступления а 1 1 2 100,0 50,0 2'
Недопоступившие 111 134 71 82,8 156,3 245
доходы пр. года . ч 93 222 103 41,9 90,3 315
Всего по области
Б>>
5 , 
в
8.462 10ЛС 4 9.643 79,1 87,8 19.166
В том числе: 
Налоги и сборы . .
1влч 6.827 8.810 7.337 ■ 77,5 93,0
\
15.637
■ 1
Неналоговые доходы а 1.356 1.4(35 2.200 94,5 61,6 2.791
Госуд. кредитные 
операции . . .
в
оБ
279 459. 106 60,8 263,2 738 ' !
Сверх того по мест- 
бюджету:
; Отчисления от гос- 
налогов . . .
Яо-
' 297 102 170 291,2 174,7 399
. 1
Отчисления от гос­
доходов . . . 192 65 366 295,4 52,2 257
•■ , '-..а
Прочие доходы . . 
Остатки бюджетных 
средств . . . . 
Госуд. субвенции .
236
5
1.615
. 1 343 
122
54
35
14,6 437,0 1.851
1.343
17
1'
Займы . ..................... 195 225 19 86,7 1026,3 420
Целевые пособия иа 
спецфондов . . (■ 46 ‘25 _ 184,0 •;— 71
Всего по местбюд- 
жету (без райбюдж.) 2.121
I
3.233 1.858 , 05,6 114,2- 5.354
' ■
■
*) Без Тюменского 
округа.
**) Б ез В.-Камского 
округа.
\
.
■' . 1
1
Оплата кредитов по гос. н адестбюджету
Ш тсгории и наименование Нопбрг 1926. г. ■ Октябрь 1926, п. Ноябрь 26 г.
(в °/о к ок­
тябрю 26 г.расходов В»тыс. 
1 руб.
В,»/о . 
к, итогу
/  В тыс . : 
руб.
В . 
к итогу
1. Государственный бюджет. . 5334 1СО,0 3595 100,0 148 4
Ведомственные расходы . . 1685 31,6 1164 32,4 144,8 :
Оборона и админ, учрежд. . 715 — 4.17 — ||
171,5
С,оц.-культурн. наркоматы . 492 ; | — 303 '1 162,4
Адм.-хоз. наркоматы . . . 478 — 444 — Г 107,-7
•Специальные ф о н д ы ................. 927 17,4 1325 36,8 70,0 |
Оубвенционный фонд . . . — — 21 — '1 — :
Валютные операции . . . . 190 — 120 '■ —- 158,3 1
Финансирование промышлен, 700 — 1150 - 7Г*;: У 60,9 !
П р о ч и е ...................................... 37 — 31 — 119,4 |
Отчисления в местбюджет . . 2722У 51,0 1106 30,8 246,1 !
)
« • •
2. . М е с т н и  н б ю д ж е т
(без районного бюджета) . . 1822 100,0 1422 100,0 , 128,1 ,
Административные учреждения 431. 23,6 274. 19,3. 157,3
Соц.-культурные расходы . 747 41,0 . 419 29,5. з 178,3
\ Народное образование . . . 472 — 257 ■ ■
1. 183,7
Здравоохранение ................. 227 — 121 ’ — ■ ( 187,6 |
Соц.-обеспечение ................. 48 —  л 41 — 117,1 |
| Проиэв.-хозяйстнен. раоходы: 441 24,2 416 29,2 г
)
4-
106,0 ;
Коммунальное хозяйство 320 . — ■ ' 345 | — 92,8
Пути, сообщения ................. 16 , — 26 ; • ■— " )■ . 1 .
1
61,5
Сельское хозяйство . . . . 71 — | 1 — 229,2
1 [р о м ы ш л еи н о сть ................. 34 ' — 1 ! 14
1 ~
242,9- .»
Прочие расходы . . . . .  . 203 11,2
»
313 ! 22,0
у
)
64,9
Итого брутто . . 7156 — 5017 — 142,6 -
, » нетто . . 4434 — 3887 1
\
| 114,1
—  '45 —
; - ■ г
.   ,  : .  -  : • • • ■ -I
VI. Основные кон‘конктурные показатели
за ноябрь месяц 1926 г. по У рал области.
. : о: ■
, Ф
, 3  ё .
| Процент, отношен;
Группы 'показателей
В
’н
. Ф 
!& ** 
Щ К'
§ 1 1 ? ,
!.к  а  &
А  ,-е * 
<! *  га г
ц > 0
,,е* е ,
«О х  
«•о
К  к
05 Ы) ' <м еч
\6  ^ '
§ 1 .
И *
<о ю т <гч я
? • !  
=  “
При-мечашйе
1
1. Промышленность.
1. Валов, продукция крупной 
промышленности . . . .  • Т ’черв.р. 24053 100,8 95,1 137,7
• . . Л , •
■ Ж
9 [ Л
. в том числе металлической Тчерв.р. 18399 100,6 96,6 136,6 ■' ' |
I
| 2. Продукция на 1 рабочийдень 
! по всей промышленности . Т] черв. р. 962 104,9
Ь
98,8 137,5 ' ; 1
- 3. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. .
!
Челов.
!У*
112268 100,7 102,4 106,4
,
4. Валовая выработка на 1 
фактич. человекодень . Черв. р. 9—39 102,7 100,2 123,4 ■- ■'• . ! • , »
II. Транспорт. | -г?
•' Сред.-суточн. работа Перм. ж. д 1
' I
1. Прием с Чуж. дор. и соб­
ственная Погрузка . . . . Вагоны 1959,7 105,9 103,0 119,5
1
1
а) в т. ч. собств. погруйка .» 1097,6 101,1 98,6 105,8
в т. ч. хлебн. грузы . . > 55,3 164,6' 168(3 121,3 \ ' 1
' б) прием с чужих дорог ;> » 862,1 112,9 111,8 143,2
III. Торговля. . . . .
Г
I 1. Хлебозаготовки . • , . . Декотонн 10727 355,0 110,0 180,0
в том числе ржи . . . . 9 "» 989 114 83,0 189(0
о » » пшеницы . . » 4756 415,0 108,0 128,0
» » » овса . . . . » 4545 638,0 154,0 398,0
2. Биржевой оборот 4 бирж.
! ' 
; в том числе с.-х. товары .
•Т. руб.
! ^
27234
5725
59,1
49,0
93.0
42.0
74.0
92.0
Свердловская,
Пермская,
Челябинская,
Сарапульекая.
» » » пром. ■ » ' » \ 21496 62,5 123,0 70,0' • *
3. Опт. продажа 25 госоргаи. » 13289,9 117,1 107,7 '93,3 : 1 !
) :
» » 1 КООПСОЮЗ. 442,6, 65,7 105,1 143,9 1 4
! 4. Ровн. продажа 10 госорган. » 3663,8 97,9 '86,2 100,4 ■;»
» » 52 сел. ВПО > 480,0 114
|1
» »> 17 Ц. Р. К. . » 4512,0 106, — — ■'
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к
ш
, Й Процент, отношен.
Группы показателей
а  я '
§ I  §  § 
И к А
бс
ол
ю
т 
пы
г 
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нт
 
за 
но
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| 
м-ц
 
19
26
Н
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ок
т.
 2
6
Н
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б.
 
25
 
к 
ок
т.
 2
5
Н
оя
б.
 2
6 
к 
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яб
. 
25
Примечание
{ 5. Цены базарные сельские*)
' I! . 
коп. ва I
| Рож ь . . . .  . I ................ центнер , 447 100,9 104,1 97,6 |
| П ш еница’,- . . .  . . .  ... . .]*. » 721 97,1 104,5 103,7
|  О в е с .................................. .... 351 94,9 102,9 81,1 !
; 6. Цены розничн. городские: ’ \
Мука рж аная обойная. . . кило^р. 9,92 91,7 95,5 1,25,1
; 1 » йшенич. простая . . коп. 14,95 94,0 95,4 132.4
“ Говядина ............................. 4’ 95,9 100,0 127,0 1
Сахар рафинад ко шерат. . 78 100,0 100,0 96,8
» » ■ части. . » 81 100,0 100,0 97,6
} Ситец темн, коопер. . . метр 47 100,0 102,1 96,8
» » части................ 53 100,0 101,8 93,6 1
■ 7. Цены сельские: *)
Мука рж аная обойн. . . килогр. 680 98,3 117,7 112,6 1
» пшеничная прост. . » 10,72 93,1 101,4 119,5
Говядина ......................... » 33 97,1 107,4 113,8
Сахар рафинад кооперат. 79 100,0 100,0 95,2 |
» » части. . . 82 Ю0,0 100,0 93,2
Ситец № 6 кооп.................... метр 49 100,0 100,0 98,0 1
» » » част..................... 1> 54 100,0 105,4 91,5
' 8. Бюджет, индекс Свердлог си  ■ — 2,06 0,98 101,0 104,0
п том числе с.-х. товары . — 1,90 0,96 101,1 108,3
» » » промышл, . . — 2,21 100,9 100,9 98,7
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады И тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . . т. черв р 25315 110,1 —. _
в том числе Н К Ф ................ » 5981 127,7 — —
» ь » прочие . . . . » 19334 — —
2. Задолжен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 111374 110.6 —
в т. ч. госпромышленность » 52530 111,5 — •
» » » госторговля . . » 12035 144,5 — —
» » 1> кооперация, . . . . » 30516 108,4 —
» » » части, лица . . . . . . ./ » 610 86,4 - р ,
V . Ф и н а н с  ы.
1. Всепоступлен. гос. иместн.' 
налогов и доходов . . . . »
’
8462 79,1. 158,2 87,8
, \
в т. ч, сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . ' 2609 79,0 '404,6 72,2
*) Но с.-х. округам.
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